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M a d r i d 24 de J u l i o . 
D E O L A l i A C i O N B 9 D S S A G A S T A 
Ei Presidente del Consejo de Ministros 
ha dicho ánnradactor de L a C o r r e s -
p o n d e n c i a de E s p a ñ a qas da* 
ráete ©1 interregno parlamentario ei Go-
bierno sfrentará con energía las reformas 
necesarias para la regeneración del país. 
El señor Sagasta niega en absoluto el 
prcpósiio que se ha atribuido á los jefes y 
cficiales déla Gaardia civil de hacer un 
acto coactivo para protestar contra los 
ataques de que á.cho Instituto ha sido 
objeto. 
E l señor d o n Salvador O iane ros , 
ex-marqués de Santa L u c í a , ha d i -
rigido a l señor Estrada Palma aoa 
c a r t a q n e h o y pnblica E í M u n d o y 
en la cual, después de mauítestar 
que é l , el señor Oisneros, era t a m -
b i é u partidario de l a candidatura 
d e l señor Entrada p a r a l a presiden-
cia de la república, dice l o siguiente: 
Mas por .lesgracia v is to qne el Go 
bierno io te rven tor ó eéaae el Seoreta-
xio de la Guer ra Mr . Root, por oendooto 
del le t rado americano M r . Rabeos, fnó 
á conferenciar con asted p r o p o n i é n d o l e 
ia Presidencia de la K e p ü b l i c a de Co-
ba; apareciendo usted por este só lo 
hecho candidato presentado por e! Go 
bierno americano. 
Luego d e s p u é s p a s ó á conferenciar 
con usted el general M á x i m o G ó m e s 
í i c e basta a q u í ha parecido como a o ó -
rrlaao defensor de la independencia »b-
t o l n t a de Oaba y de por consiguiente 
enemigo a c é r r i m o de la Ley Batnienda 
P l a t t . 
Tan to él como oated en sus roanifes-
taciones y en los b r ind i s que han heoho 
en los diferentes obsequios con que han 
eido d is t inguidos en Wash ing ton , como 
en New Y o r k y Cen t ra l Val iey se han 
declarado abier tamente á favor del Go-
bierno in te rven to r y de la enmienda 
P l a t t , y lo que es m á s sensible y perja-
d i c i a l á Cuba, que oonaideran como 
ú n i o a á n o o r a de s a l v a c i ó n para nues-
t i a desgraciada p a t r i a , el qne t e n d r á 
qne ser dent ro de breva t iempo una 
par te i n t e g r a r t e de la n a c i ó n america-
na, a c e s á n d o s e á e l la . 
l í o comprendo en absoluto el modo 
de obra? ambiguo y ocul to del general 
G ó m e z á pesar de BU proceder en el 
Z a n j ó n , en las conferencias tenidas en 
Yagna jay con tos eomisionadoar del 
Gobierno americano F o r t e r y Gonza-
lo de Qnesada, y en este paso que aoa 
ba de dar son eimiles , obrando siem 
pre por su c m n t a contrar ios á lo que 
h a aparentado, y bre todo sin po-
nerse de fccuerdo n i da r par te á qu ien 
correspondiera de sos p r o p ó s i t o s , ha-
c i é n d o l o por sí y ante s í , como si él 
fuese due&o absoluto de Cnba, de los 
cubanos y lo peer del caso es soste-
niendo en lae t in ieb las y mis te r io sus 
procedimientos , pues t o d a v í a las ooo-
ferencias tenidas en Yagnajay con 
E o r t e r y Quesada, que a ú n era em-
pleado del Consejo de gobierno y re-
p r e s e n t a c i ó n d é l a Asamblea de Santa 
Oruz , á la cual no se c o m u n i c ó e! que 
s e i b a á tener t a l conferencia n i t a n 
s iqu ie ra d e s p u é s de tenida, el objeto 
n i resul tado de ella, pues hasta el d í a 
oreo qne nadie sabe lo que en el la se 
t r a t ó , yo por mi par te , que soy on re-
presentante de d icha Asamblea , igno 
ro e?» absoluto lo que en el la p a s ó . 
Si G ó m e z como c iudadano cubano é 
i n t e r e s á n d o s e como supone por ei 
bien de Cuba, consideraba convenien-
te su ida á los Estados Un idos para 
conferenciar con us ted y el Presiden-
te M r . Mac K í n l e y ¿por q u é t u v o que 
ocu l t a r l o ^ los c a b m o s por qaienes 
i b a á t ra ' aj i ? ¿ P o r q u é no h izo p ú 
blicas suy iuteaolones, sino por el 
oon t r a i i o se m a n t u v o en las tiníeiblats 
y el mis te r io , v i n i é n d o s e á saber de so 
viaje el d ia qae s a l i ó de o q a í ? S i n em-
bargo, t u v o boen cuidado de tener 
var ias o o n í e r e a c i a s con el general 
W o o d , y io que es peor, l l e v ó coma 
como i n t é r p r e t e al s e ü )r G o n z á l e z , se-
c re ta r io p a r t i c u l a r de a q u é l . 
E n vista de esas y otras razones 
que no reproducimos por n o causar 
á nuestros lectores, el señor Cisne-
ros retira sa protección al señor 
Estrada Palma y, con la franqueza 
que le es característica, le anuncia 
que se dispone á combatir su can-
d i d a t u r a sin tregua ni descanso, 
llegando hasta á amenazarle con la 
publicación de varios folletos que 
tendrá el gusto de remitirle; l o cual 
es peor que lo que piensa hacer con 
nosotros L a D i s c u s i ó n , porque al 
fin este gracioso y simpático cole-
ga piensa aplastarnos de una vez 
bajo las bóvedas del templo, mien-
tras que el Sr. Oisneros se propo 
n© gozar con la agonía de so anti-
guo amigo, triturándole poco á po-
co con el peso abrumador de su 
incomparable prosa. 
i í i i l t i É I . 
ED la noche del 19 del actual 
celebró la Directiva de esta Corpo-
ración bs jo la presidencia del señor 
D, Francisco Gamba, su Junta re-
glamentaria, y después de la lectu-
ra y aprobación del acta de la se-
sión anterior, se ocupó la Directiva 
de una ínstaDeia relativa á la dero-
gación del artículo 14 de la l>y de 
Marcas, acordándose, de conformi 
dad con los dictámenes emitidos! 
por las Secciones de Comercio ó 
Industria, informar á la Secretaría 
de Agricultura, Comercio é Indus-
tria, que el Centro no estima perti-
nente la derogación solicitada, por-
que habría de entrañar un perjuicio 
para los intereses de muchos indus-
triales del paí^} que necesitan ser 
protegaos. 
Seguidamente dió cuenta el Se-
cretario de una carta del señor 
D. Ramón Meza, solicitando la 
adhesión del Centro á un acuerdo 
del Ayuntamiento sobre la cuestión 
económica, y se acordó manifestar-
le que siendo doctrina económica 
fundamental del Centro, la que 
entraña la moción que presentó al 
Ayuntamiento y que éste apoya, y 
habiendo la Corporación solicitado, 
por medio de Representantes espe-
ciales, que fueron en diversas épo-
cas expresamente á Washington, 
para pedir al Presidente de los 
Estados Unidos concesiones aran-
celarias para los productos de Cuba, 
petición que se ratificó luego en 
una extensa y razonada exposición, 
no le parece natural que el Centro 
se adhiera á una solicitud que 
constituye su propio criterio, si 
bien manifestarle que apoya de la 
manera más decidida la petición 
del Ayuntamiento de la Habana, 
al objeto de que el gobierno de los 
Estados Unidos conceda, lo más 
antes posible, en los Aranceles 
americanos, franquicias á los pro-
ductos de Cuba, y más particular-
mente al azúcar y al tabaco, que 
constituyen la principal fuente de 
riqueza del país. 
Después leyó el Secretario una 
carta dirigida por un comerciante 
americano á un corresponsal sayo, 
sobre an proyecto para conseguir 
del Gobierno de ios Estados Unidos 
una reforma en ios derechos á las 
capas y tripas de esta Isla; con mo-
tivo de haber manifesta lo varios 
de los señores concurreates su opi-
nión inconforme con dicho proyec 
to, la Directiva, teniendo en cuen 
ta estas observaciones, acordó, para 
ilustrar mejor su criterio sobre el 
referido asunto, consuitar por es 
crito, además de las Sdccioaes de 
Comercio ó lodnstria del Centro, á 
los Síndicos de los Gremios de 
Almacenistas de Tabaco en Rama 
y Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros, á los Comitóá delegados de 
Pinar del Río y Caibarión y á la 
Junta de Agricultura de Pinar del 
Río, á cuyo efecto s© le remitirá á 
cada una de ¡as citadas entidades 
un extracto de la carta de referen-
cia. 
Al dar cuenta el Secretario de la 
última carta recibida de Mr. Pavey, 
el Representante del Centro en los 
Estados Unidos, pidiendo datos 
para continuar la campaña econó-
mica emprendida en Washington y 
la prensa de aquel país, se acordó 
que la Mesa se encargase de la re-
dacción de un proyecto compro 
de informe sobre las reformas eco 
nómicas que ei Centro estima nece 
sarias para reconstruir la riqneza 
pública de la Isla, cayo proyecto se 
s meterá á la consideración de la 
Directiva en la primera jauta que 
celebre, después que esté terminado 
el trabajo. 
Se enteró luego la Directiva de 
las gestiones practicadas por el 
Centro, á consecuencia de las que-
jas producidas por varios comer-
ciante?!, sobie extracción ie mer 
canoías en el Paradero de Sagua. 
Oyó la junta con satisfacción la 
lectura de una comunicacióu del 
Presidente de la asociación * Fo-
mento del Trabajo Nacional" de 
Barcelona, participando que ha 
instalado un Museo Comercial en 
sus salones, para promover y de-
sarrollar la exportación de ios pro-
duptos españoles y ofreciendo sus 
servicios al Centro, 
Y después de tratar varios asun-
tos de orden interior, se suspendió 
la sesión á las once. 
POR LA M E X Í O N 
S'.iratoga Sprhig» , J ld io 17 de 1901. 
Sr, Director del DIARIO DK LA MARINA 
Habana . 
M o v d i s t i n g u i d o s e ñ o r : Pocos d í a s 
p e r m a n e c í en ia Sabana d e s p u é s qne 
tuvo nsted la bondad de pub l i ca r en el 
Alcance del 24 de Jun io , ia car ta que 
le r e m i t í sobre e! aaaato que encabeza 
estas l í n e a s . Si he de j u z g a r por las 
felicitaciones que r e c i b í por entonces, 
de pe labra y por escrito, de nno ié ros í -
simss r»prPon»s ona sienifi > j n v V '*'en 
macho ea Cuba por sa capacidad y 
pos i c ión social , estove en lo cier to al 
t raer ai debate la ú n i c a s o l o c i ó n qne 
en ei concepto de machos d a r á á C u b a f 
la d e f i n i t i v a e s t ab i l i dad qoe necesita 
para so prosper idad y sosiego. M e 
af i rman m á s en mi creencia los d é b i l e s 
argoraentos, paramente sent imentales , 
qae hast* ahora han esgr imido los opo-
sitoras da la anex ó a y qae son p a r t i -
darios de esa a s p i r a c i ó n , l l amada / « • 
depmdenci i absoluta qae se ha d is ipado 
de ana vez, como desaparecen del es-
pacio esas nabos tenidas de color de 
rosal 
H e venido á este p a í s , como lo hago 
todos los ¿ ñ o s , á descaosar del r o d o 
ba ta l la r de ia v i d a en Cuba y á t omar 
las aguas de este pueblo sa ludable ; 
pero como leo su p e r i ó d i c o , he segoido 
el carao de las discosiooes y para mí 
la idea anexionis ta es ana o b s e s i ó n , 
qae me persigue como la sombra a l 
cuerpo, salgo de la holganza y le e n v í o 
estas l í n e a s para so p e r i ó d i c o , pa ra 
qne s i r v a n de a c l a r a c i ó n de ¡as ante-
riores y para fijar algunos pantos de 
impor tanc ia . 
Dtibo manifestar ante todo qoe a l 
poner sobre el tapete en voz a l ta la 
necesidad de la A n e x i ó n , no ha sido mi 
á n i m o entorpecer la d e f i n i t i v a oonsti-
t a o i ó n del gobierno cobano, t a l y como 
Fo t iene dispuesto el Pres idente de los 
Estados Unidos , de acuerdo con el 
Congreso, m u y lejos de eso! E l def i -
n i t i v o gobierno coa sa Pres idente , sos 
Secretarios y sus C á m a r a s , es de po ra 
necesidad que ae establezca, cuanto 
m á s pronto mejor, para qoe tenga Cu-
ba la personal idad de que carece, coa 
quien poder t r a t a r . Y ese gobierno 
cubano, si l lega á estar formado por 
hombrea competentes, (que Dioa lo 
qu ie r í i ) ea el l lamado á pedi r la com-
pleta y d e ü a i t i v a i n c o r p o r a c i ó n de la 
Is la de Oaba, como Estado, á la g r a n 
R ^ p á b l i o a amer icana . Y la mi s ión de l 
par t ido anexionis ta qae e s t á en p u e r t a 
y que n a c e r á robaato , porqae han de 
formarlo las clases i lus t radas y solven-
tes del p a í s , ea el l lamado á ejercer 
prea ió t i , por el convencimiento , sobre 
eae gobierno, para qne gestione cnan to 
sea coadaceote al logro de ese idea l . 
B«t preciso no o l v i d a r por un momen-
to la h is tor ia c o n t e m p o r á n e a n i da r l e 
á los sucesos qne bao o c u r r i d o en loa 
filtirnoa t res a ñ o a d i s t i n t a i n t e r p r e t a -
ción de !a qae rea lmente t i enen . 
D e s p u é s de cuat ro a ñ o s de locha en-
tre loa reva luoionar ios cobanoa y ei 
gobierno de B^paua, looha e s t é r i l por 
a m b i a partea, y que no h a b í a dado 
o t ro resu l tado qne la d e s t r u c c i ó n de la 
mayor par te de la r iqueza del p a í s y 
la p é r d i d a de muchas v idas , convino 
al gobierno de los testados Unidos ter-
c ia r en la cont ienda , con el ú n i c o de-
recho de la fuerza, y desalojar á Espa-
ñ a , o b l i g á n d o l a a renuncia r sa sobe* 
r a n í a . 
D ^ d e el memorable d í a 1? de Enero 
de 1899, en qne ae izó la bandera ame-
ricana ea las fortalezas del p a í s , la so-
b e r a n í a la ejerce el Gobierno de W a s h -
i n g t o n , y desde ese momento q u e d ó 
Cuba para siempre a t a d a , agregada, 
sujeta ó oníd-* ( e s c ó j a s e la pa labra qoe 
se qoiera , si no gasta la de anexada) 
á la n a o i ó o americana por lazos i n d i -
a o l o b í e s , D^ade entonces son los ame-
ricanos los qne han gobernado el p a í s 
como han ten ido por conveniente . A u n -
que ha ex i s t i do un Consejo da Secre-
carica, ha sido siempre la real vo loo-
t a d del Gobernador general la qne se 
h a heoho, en r e p r e s e n t a c i ó n del secre-
t a r i o de la Goe r r a de este p a í s . Por for-
t o n a , y d icho sea de paso, mocho m á a 
b ien han hecho los ameru-anoe que mal , 
y el p a í s lea debe agradecimiento por 
ta c o n s e r v a c i ó n del o r d m p ú b l i c o , en 
cnanto ha e ^ t ^ d i en eo mano m á n t e . 
87, OBISPO, 07 
La dueña de este establecimiento participa á sn distingoiea clien-
tela haber recibido por el vapor francés "La Navarre" los nuevos mo 
délos de sombreros para el veraco 
En los de á centén hay preciosidades, tanto por su confección como 
por las formas que son muy caprichosas. 
Grandes novedades en ramos de iglesia, canastos, flores, azahares 
y otra infinidad de artículos de alta novedad, 
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vim h misa i m & r 
\ d m % m m e caaHíos sa conoce» C U B A . 
Produslo de Iss afamados^yíaedos da la $éé$i¡ 
M > A O 0 3 C O S E C H E ? ? o§ de 
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Almacén de Vinos y Productos Gal legos 
del EíverodeAviay-del Miño, ORENSE. 
Son loe más propios para paísea cálidos y los máe sanos y aperitivos por eu poco 
alcohol y la caotldad de ranino que contienen. 
Están analizados favorablemente ea ei Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan los más puros que vldnen á este país. 
También tenemos constantemente jamones, lacones, quesos, conservas de carnes, 
pescadne, marieces y otros productos de Gaücla y el famoac vico 2?ío;a Medoc en ba-
rricas, cajas, cuarterolas y garrafones. 
R st*vi./v»«sv TT U l m - i f ^ o , Cc'coe receptores de los fatuosos chorizos de Lugo, O m e i O y M O n l e S marea LA LUGUESA. 
L a m p a r i l l a 1 9 T e l é f o n o i S O H a b a n a , 
m 1110 alt 
nerio, la mejora del estado sani tar io , 
e t c é t e r a , etc., etc. 
F a r a formar la O o n s t i t n c i ó n y esta-
blecer las relacionea qne ex ia t i r d e b í a n 
entre loa Estados ü n ' d o a y Cuba, cuan-
do lo dispuso nuestro Gobierno, ee nom-
b r ó nna C o n v e n c i ó n q a « r e a l i z ó la p r i -
mera par te j pero no SÍ hiendo sal i r de! 
a tol ladero de la segunda, se de jó caer, 
como l l o v i d a del c i e lo , la enmienda 
P l a t t , que al fin y á la postre y d e a p n ó a 
de mnchoa escarceos, feé aprobada por 
m a y o r í a , ¿Se han dado cuenta loa par-
t idar ios de la independencia absoluta de 
lo qne ea y sigoifica la ley P l a t t ! ¿La 
han le ídof ¿La han meditado? ¿No h^n 
comprendido qoe al aceptar la la Oon-
v e n c i ó n , ea r e p r e a e n t a a i ó n del p a í s , se 
ha hecho a b d i c a c i ó n de todoa loa dere-
chos y noa hemos obl igado para i n 
eternum á aceptar la d i r e c c i ó n , t u t e l a 
y ¿por q u é no oaar la pa labra inglesa , 
oontr íd?, que, a e g ü o el Dicc iona r io , a ig 
nifiea: a o t o r í d a d , i n s p e c c i ó n , s n j e s i ó o , 
freno, etc., etc. del Gobierno de loa Be-
tados Unidos? 
E l gobierno de la R e p ú b l i c a cabana 
qoe va á establecerse, t e n d r á todaa las 
l imi tac iones á qoe o b l i g a la E n m i e n d a 
P la t t . S e r á una R e p ú b l i c a én nómine . 
Sn ^>bierno a e r á rancho m á a re s t r in -
gido que el de loa B^tadoa de la U n i ó n 
Amer icana . Tendremoa machos menos 
dereohoe y estaremos por lo t an to en 
nna pa lmar ia i n f e r i o r i dad . 
Nues t ro apremiante p r o b ' e ü n a e c o n ó -
mico no q u e d a r á resoelto de n i n g n n a 
manera. M i t a d americanos y m i t a d 
cubanos, no se l e v a n t a r á n para nos-
otros Isa b a r r e r á s de los der^choa de 
Aduana que impona Unele Sam para 
na'rstroa frotoa y d í g a s e m e ai enmpen-
sa h j y fabr icar a z ú c a r y c u l t i v a r ta-
baco á los precios á que tiene qoe 
venderse. B l déf ic i t qoe a r ras t ra el 
paia en estos tres ú l t i m o s « ñ o s no pue-
de crecer muobo mas. T iene que au-
mentarse la p r o d o c i ó n , pero hay qne 
poner en boeoaa oondioinnea al agr i -
c u l t o r y fabr ican te para qna cubran 
sus gastos y ten grao provecho. Si no 
se opera un O H m b i n r ad ica l , estamos 
l l á m a d o a a oouwamirnoa en nuestro 
propio j ugo , y á re t rogadar , porque 
pobreza y atraso, en este OÍHO son s i -
n ó n i m o s . 
Si somos americanos á la fnerza,aun-
que á medias, la r a z ó n , la !0g;ca y el 
ina t in to de c o n s e r v a c i ó n aconsejan 
t rabajar para q n e ' a i n u'rporaGión y i 
consumada se evoluH'-ne «»» el sentido f a 
vorohle á los itterewH cib-'H >s y se oon 
siga lo que el Qohurno am- runnn nro-
metió solemnemente c u m i o t n i Ó de 
comprar la I s la , 
Los qne se l l aman ho^ fadioalea en 
Onba, pa r t ida r ios de una p a t r i a como 
H a i t i , mas que radicales son p ^ r t u r 
badores, pues con sos doct r inaa y dia 
curaos e x t r a v í a n al paabio v pon^n d i -
ficoltades para la de f lu i t i va organiza-
c ión del paia. 
Radicales en el boen sent ido de la 
palabra p u d i é r a m o s l lamarnos los sne-
xioniatas que no nos conformamos con 
ser americanos de segunda clase, ñi 
con ona pa t r i a chica, sino qoe asp i r a -
mos á d i s íVo ta r de 1» mayor soma d»' 
derechos que pueda tener el c iudada-
no americano de cua lquiera de los EOs-
tadoa de este p a í s , y qoe anhelamos 
ver á Coba en la p l e n i t u d de sus a t r i -
buciones como p a í s l i b re , den t ro de la 
grandiosa nac ional idad americana. 
Lo qoe me preocupa no son los ad-
versarios qoe la a n e x i ó n t iene en On-
ba; aonqoe g r i t a n mucho en los mi t i n s 
y p e r i ó d i c o s callejeros, pesan poco en 
la balanza, porque no reore^ent^n na-
da substancial ; n i la a g r i c u l t u r a , n i la 
indus t r i a , n i la propiedad, n i el co-
mercio, son los onositorea que h » de 
encontrar en este p a í s . B l p a r t i d o re-
publ icano qoe bov e s t á en el poder 
acaso prefiera que Coba t e manezca 
por a l g ú n t iempo en estado de prepa-
r a c i ó n y se oponga á la breve i n c o r p o -
r a c i ó n . A d e m á s , los Estados qae pro-
ducen a z ú c a r y tabaco han de estar 
enfrente de nosotros por lo qne pueda 
perjudicarlos ta concurrencia . 
T o d a demora en la r e s o l u c i ó n de es-
te problema es per judic ia l para C u b a . 
Nosotros no podemos se o i r v i v i e n d o 
en el estado eo qne estamos, pues va-
mos derecho á la banoarrot?*. O í g a n -
se las qoejas de los agr icul tores ó i n -
dustr ia les , e s c ú c h e n s e á los comer-
ciantes y se s a b r á que la penur ia es 
grande y el desaliento macho. 
E l p a r t i d o anexionis ta debe o rgan i -
zarse s in p é r d i d a de t iempo; hay que 
t raba jar recio y sin cesar. 
Es á nosotros á los que nos cor res -
ponde pedi r al Gobierno americano 
que complete su obra; qae no nos des-
ampare y rogar le que nos abra de un¡4 
vez sus brazos para que Oaba no mue-
ra de h a m re! 
Queda a t to . á las ó r d e n e s de usted, 
sa afmo. s. s. q. s. m, b. 
A , GONZÁLEZ GDRQUt-JO. 
EX E L CASTILLO D 3 PUNTALES 
E X P L O S I O N D E U N T O R P E D O 
Muchas desgracias-
C á i-z 3 
L a p r i m e - a n o t i c i a . 
Acaban de comunicarme que en el cas-
ti l lo de Puntales, en el m i'Tiento ¿e es-
tarse aerificando ejercicios de disparo da 
torpedos, ha eetallado uno do éstos en cou 
condiciones f uales. 
Me aseguran que h m ocurrido muchas 
desgracias y que la catástrofe es horro-
rosa . 
Salgo para el lugar del suceso, desde don-
de telegrafiaré aux» lado por el correspon-
sal de " E l Imporciai" eu Cádiz, señor 
Qa ro. 
C o m o o c u r r i ó l a c a t á s t r o f e - - O n 
t o r c e s e e n t e r r a - - E s p a n t o s a 
e x p i o s i ó n - - L a s v i c t i m a s 
Acabo de regresar del antiofuo casril'o de 
Punta d é l a Baca ó fortín de ia Escuela tor-
pedista, que es donde ha ocurrido la ca tás -
trofe anunciada en mi telegrama anterior. 
Desde hace un mes la brigada torueoista 
que manda el teniente Ge navio de p r i -
mera clase don JOPÓ González Quintero, 
venia haeie^do ej rcicios incesantes}7 prac-
ticando pruebas en la se-runda aguada des-
de el antiguo buqno de guerra "Diana ," 
convertido boy e i escuela de torpedos. 
Hoy era el último día de pruebas. Co en-
zaron éstas á las tres dé la tard^. 
Presenciábanlas distinguidos m Mino." del 
departamento y otras personas aigniticadas 
do Cádiz y San Fernando. 
En el momento de empezar las príicticíís, 
hal lábanse en la bridada torpedista, ade-
más del jefe señor González Q dntero, los 
tenientes de navio don autopio Romero, 
don Joan Cervera y don Jogé Padillo, y los 
alféreces de navio don Emilio Ripodés y 
don Ricardo Martínez. 
Estos dos últimos señores estaban fncar-
gados de hacer, fotografías instan 1 á r e a s 
de las pruebas, y los tenientes do navio 
citados tenían á su cargo los aparatos de 
señales y fuego. 
Lanzáronse dos torpedos siftem^ 1.^tí-
metela k, cargados cada uno con 240 kilus 
de a lgodón póivnra. 
Ambos torpedos díero? resultado fxceléo-
to, correspondiendo eu todo á los cálculos de 
los que dirigían las pruebes. 
Luearo ae d i spa -ó otro torpedo rasgado 
con '20 k i iégram os del mismo explosivo. E l 
resultado fué tarab'én excelente. 
A cont inuacién fondearon otro torpedo, 
cargado con 8 kilogramos de algodón pól-
vora. No se consiguió hacerle esullar. 
Entonces se ordenó que la spearan del 
aírua y con toda precaución le condujeran al 
fortín de !a Escuela torpedista, donde están 
los talleres de la brigada. 
Una vez colocado el torpedo en di 'ho sitio 
procedió á reconocerle el teniente de navio 
Esta nueva casa de M O D A S Y S H J D ^ K I A , situada en la calle de 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1 , A . , al lado del hotel ''£¡1 L;)nvre," abriré sus 
puertas al distinguido público habanero, en la noche del próxlixio sáua-
do 27, y cuenta con la asistencia de las distinguidas y compiaoi^nree 
damas de esta culta capital, para qae se sirvan honrarla con su presen-
cia, donde serán merecidamente atendidas. 
11? P R I M T l í l f P S i o^ece al público un gran surtido en ' fu 1 l i l l i i l i l i l í l¡3 artículos de novedad y de mucho gus-
to y á precios para todas las fortunas. 
Elegantes sombreros, propios de la época, d ^ i - %?> en adelante, ío 
mismo que corsets reotos, modelo moderno, de adelante, y he-
chos por medida á precios convencionales. 
Al frente del departamento de SOMBREROS, VESTIDOS Y OORSETS, se 
hallará una acreditada modista francesa que anabá de llegar de París, 
trayendo los últimos productos de la moda. 
En cintas, encajes, tiras bordadas, galones y perfumería, hay un 
colosal surtido y á precios sin competencia. 
Una visita á L I B ZP'H/IJST T I B I M E I P S servirá 
para convencerse de ia veracidad de nuestros dichos y propósitos para 
con el público. 
S A N R A F A E L N U M E R O 1 , A . 
28-23 JD 
C 1383 ld-21 4 » - U 
M i é r c H e s 24 de j u l i o de 1901, 
FCNClüN POB TANDA.8» 
A las & 7 I O 
EL TIO DE ALCALA 
A las 
A l a s i C 
2£1 Juic io Oral 
L O S L O O O S 
GRAN GOMPAKIA DEZéBZUELá 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
O \. 1256 15-13 j \ 
Precios por la tanda 
er i l ié i . . . $ 2 00 
PfcJooe. . . . . . 1 25 
Loneta oon entrada 0 50 
Balsos COE i d a m . . . . . . . . . . . . . . . . 0 50 
Aliento de t e r t u l i a . . . . . . . . . . . . 0 35 
Idem de P a r a í s o . . 0 30 
Entrada e e n e r á l . . . . . . 0 30 
Idem á tertulia 6 pe fKiae . . . . 0 30 
Mañana, jusves, no h a b r á fanclón en es-
te teatro. La Compañía t rabajará en el tea-
tro da Tacón á beneficio de la Sociedad de 
Beneficencia Gallega. 
E L TEIáNON. 
ü 1118 MwM (!e m\l f 13 iás Étóa k la Cjlflal! pir vsiflsr l6S mm m\m\ W immi Sombreros do paja para la estación de~$l-50 á | 5 plata. Obispo 32 
26-1 J l 
D I A R I O D E l i A Ü 
den Jn?é Padiilo, quien examinó la caiga 
inicial ó espoleta dei torpedo, coneistente e n 
un tubo cónico de metal, cargado coa unos 
200 gramoa do algodón pólvora. 
En aquel momento ee produjo l a explo-
eión. Estalló la espoleta, reventó el aparato 
y e l señor Padillo y l a s personas que esta-
ban cerca fueren lanaadas á larga dis-
-aneia. 
L a detonación fué espanteja y produjo 
en todas partea estupor y pánico. Las 
personas que andaban por las inmediacio-
nes del edificio ecbaroo á correr ein darte 
cuenta de lo que sucedía, 
Dos señores cayeron al snelo desmaya 
das. Desde luego se compreedió que la ca-
tástrofe era horrible. 
A u x i l i o s á l e s h e r i d o s 
Inmediatamente se organizó el a ü x i ; i O 
de las víctimas de l a explosión Loa heridos 
fceioa trasportado?, á la Casa de Socorro 
de Puerta d e Tierra y al hospital de San 
Juan de Dios. 
A U s c n a T o de la tarde empezaron á l l e -
gar los lesionados al hospital. Venían en co 
ches y con todas las precauciones necesa-
rias. Seguíanles DUEDÍ rosas personas ant-io-
828 t e príetar lea socorxo. En todos los ros-
t r i s ee veían la* hue las del do lor y ce la 
ansiedad L a escena era por extremo con-
movedora y trágica. 
Esperaban ea el hos Ual los módicos se 
ñores áoca 'ul! , Hernal, Arboleya, G t l .be^t, 
Isorra y o t r o s cuyos n o m b r r S siento i g n o -
rar. El Alcalde envió desde el p i m e r mo 
mentoa á loa médicos de l a beaisfiernda 
municipa S es. Calvo, Anduaga, Pinto y 
Lorabera p a r a que ayudaron á sus compa 
ñeros e n l a cur*. c e l c8h«r id ;8 
L e s h e r i d o s e n e l h o s p i t a l 
Ingrefaron primeramente ( n e l be .óf ic" 
establecimiento Jo ó Matei"^ íogim vo; Fó 
l ix Mart ínez, a i t i l ero; Francisco Corba-
choi- fogonerr; don Antonio Vázquez, se-
gundo ra- quiníeta de la armada; Luis Oor-
tejosa. cabo de cañoo^ y Rafael Gómez, 
artillero. 
Los cuaf,ro psimeroa tienen b "ridas gra-
ves. Después de curados cu idado í smente , 
ingresaron en l a ^ a U de S-n Joaé. 
Loaotroa dos habían sufrido ber id :s le-
ves. 
Una vez curaioade p"icáera Intenc óu 
pasaron el primero al barco en qao pros t i 
servicio, y el otro á San F. r í a n d o , donde 
reside. 
El sspe to de f-dos ellos es usa espanto; 
pero el de los heridos graves sobrepasi 
tudo cuanto puede imaginar el lector. Tie-
nen maitUud de heridas ea diferentes par-
tes parten d í \ cuerpo, qu madoel O; bello 
y desgarrada la piel El segundo maqufoié 
ta don Antonio Vázquez t i í n e '¿1 heJ-
dse. 
Poco después de las seis llegaron al hos-
pi ta ' más heridos inmensa muchedumbre 
llenaba las avenidas del edificio y se oian 
sin cesar frases y lamentos de dolor. Dos 
mujerae del pueblo fueron acometidas de 
Bccideütes, siendo necesario prestarles a u 
xl l io . 
Los sacerdotes Sres Beroal y Gil prepa-
rábanse p?ra prestar los auxilios espiritua-
les á los heridos más graves 
El primero que entró en esta segunda 
tanda de vfetimás de la catástrofe fué José 
López Mol ina , condestable do tercera-
Tra ían lo en una camilla conducida por ma-
rineros bajo ¡a vigilfincia d t l practicante 
del Diana, Juan Gómez. 
Giro herido, que siguió al anterior en 6u 
ingreso en el hospital, e» Adolfo Guissu, o-
brero torpedista. Los módicos le recono-
cen.—¡No hay esperaasa!—d'ceu. Un sa 
c á r d e t e l e administra l a , E x t r e m a u n c i ó n . 
E l infeliz Guia n es un montón do cama 
sanguinolenta en que apenas se observan 
las úl t imas paipiísciones de la vida. Por 
llenar todas las in -Icacionas científl as, 
los facultativos a d m i D i s í r a o á Guisa i n -
yecci nes de suero, 
A las seis y media eutran en el hospital 
otros heridos más . Son éetos los artiller s 
Armonio Plau y Komán y Francisco Ortega 
D i c / , dos hermanos que servían juntos en 
la armfida y que juntos han sufrido las con 
secuencias del desss t r í . Es t án gravísimos. 
Sos cuerpos se hallan destrozados por in-
numerables heridas T a m b i é n reciben en 
el acto los auxilios de la religión 
S I t e n i e n t e P a d i l l o 
A las seis y treinta y tres minutes llega 
al hospital el teniente de navio don Josó 
Padillo, Ea el dtsveniurado y bravo tenis -
te que reconocióla carga de la espoleta 
del torpedo qua ha causado tantas desdi-
chas. Condáceu 'e en una camilla. Cuando 
los médicos acuden á examinarle, encuen-
t ran que í i e c e las manos destrozadas y 
heridas varias en en el tórax, el vientre, la 
cabesa y las piernas Su estado es absolu 
tamonte desesperado. 
D e t a l l e h o r r i b l e 
L a madre d e i teniente de navio Sr. PÜ 
dillo, enterada de la catástrofe, y temien-
do que su hijo fuera victima de U expío 
B i ó n , salló ae sa casa de Cádiz, tomó un 
carruaje y se dirigió hacia ol lugar de la 
ocurrencia. Asomándose desde el carruaj-' 
v í ó que por la carretera venía una camilla. 
Era precisam-'nte laque conducía á su hi-
jo, el infeliz i?adil!o. 
Arrojóse laeeñ radei coche, abalanzóse 
sobre la camilla y pidió á ios q u e la condu-
c í a n que la permitieran levantar los toldos 
á ver si vení-* allí aa hijo 
No sin d ficuli&fi lograrrn impedir que 
la desventurada madre consigúela s u pro 
pósito. Dij 'ronla que e l Sr. Padillo no iba 
en la camilla y que óst^ se encontraba ea 
el arsenal, no habiendo sufrido sino heri 
das leves, piadoso engaño con que sa tra-
taba de evi'ar á !a pobre señora ei horror 
de ver á su hijo expirante. 
• U n m u e r t o 
Apenas habían llegado al hospital les úl-
timos heridos de quo hablo, circuló allí la 
noticia de q u e acababa da fallecci- el con-
destable don Josó López Molina. Tenía 
muchas heridas, interesada la femoral, ro-
to el tercio inferior del muslo izquierdo y 
fracturado un brazo por tres partes. El 
practicante del Diana, señor Gómez, du-
rante el camino lo practicó la ligadura pa-
ra contener la hemorragia, Todo fué inú 
t i l . 
O t r o xataerto 
En este momento acaba de failecrir el 
obrero torpedista Adolfo Guisau, Los es-
fuerzos de los médicos bao sido inót i l í s . 
M á s d e t a l l e s 
El corresponsal de E l Imparcial en Cá-
diz, señor Qaero, acaba de regresar de la 
Casa de Socorro de Puerta de Tierra. Di-
cerne que el toral de los heridos asciendan 
A 17, de loa cuales 13 fueron curados en 
aquella Casa de Socorro y en el bospitai. 
Los cuatros pasaron á sus domicilios. Des-
conócense aún coa exactitud los nombrss 
de todas las víctimas. 
A los ya citados puedo añadir el maqui-
nista J o s é Hernández Paredea, que esiá 
gravísimo, y f u é trasladado á su casa. 
Cádiz i (1,20 madrugada.) 
E s t a d o ú s l o s h e r i d o s 
El teniente señor l ad i l lo sigue gravísimo. 
Este señor está casado con una señora J e 
San Fernando, y tiene tres hlios. 
So hallan gravísimos Antonio Plau, de 
ü b e d a ; Francisco Ortiga, de Salóca»-; Jo-
sé Hernández, da Málaga; Josó Maceo 
Pastor y Francisco Corbacho, da San Fer-
nándo . 
Están menos gravea F-Slix Martínee, de 
Barcelona, y Rafael Gómez de Málaga. 
Les demás heridos son leves, y entra 
ellos figura el arquitecto anaisipa!, qus ha 
euírido erosiones en las macos. 
V i s i t a ? o ü s i a l e s 
En cuanto tuvo j t b t a del suceso, h é á 
visitar á los hendrs e! capitán general del 
dapailamento, ssñor MDJO, 
I 
Dna comisión de oficiales de la marina 
francesa, surta en la bahía, acudió también 
al bospitai expresando su sentimiento por 
la catástrofe y ofreciéndose á acompañar y 
cuidar á sus compañeros de la marina es-
pañola Esta actitud de los marinos frace-
sea ha producido un efecto grat ís imo. 
E u l a t e - - T r i s t e f e c h a . - F a t a l c o a -
m e m o r a c i ó n . 
Apenas había llegado yo al hospital, y 
cuando me hallaba cerca del lacho de un 
moribundo, vi á mi lado al comandante 
del puerto de Cádiz. Es és te don Antonio 
Euláte, antiguo comandante del Vizcaya. 
de la escuadra española en las aguas cu-
banas. 
Hab'éie durante unos momentos. Estaba 
abatidísimo. 
—Boy se cumple—dijo—una fecha tristí-
sima: .'a pérdida de mi hermoso crucero 
V&eiffiua en el desastre do la escuadra en 
Santiago de Cuba. Era para mí el de hoy, 
día de aOcción. No quise salir de casa esta 
mañana . Visitáronme amigos y compañeros 
para reiterarme su pésame. El almirante 
de la escuadra francesa surta en este puar -
to honróme también con su visita, y con 
sus frases de generoso duelo y de noble fra-
ternal y simpatía. Estaba telegrafiando al 
almirante Cervera cuando me comauica-
ron la catástrofe, En el aceto dispuso lo 
necesario para auxiliar á los heridos. No sé 
más, porque al momento vine al hospital á 
cumplir deberes cerca do estos desgracia' 
dos " 
Eataa palabras, ol recuerdo tríate que 
evocaban y la escena de horror que estaba 
presenciando, no so olvidarán fácilmente 
de mi memoria.—José Balcázar . 
B s t a d o de P a d i l l o . - . 1 1 o b i s p o e n 
e l H o s p i t a l . - - H í n t i e r v o d e l c o n d s s ' 
t a b l e M o . i n a . 
Cádiz 4 (10 m.) 
El teniente da navio aañor Padillo con-
tinúa grave. 
Han celebrado una consulta varios mó-
dicos notables. 
Se dice que habrá necesidad de amputar-
le los braz< s, si bien se cree que habrá que 
desistir de la operación por la gravíaima si-
tuación en que se encuentra. 
El señor Padillo está acompañado de eu 
esposa. 
Ha pedido que le lleven sua hijos. 
Le ha visitado el obispo, quien lo ha bo-
cho después á los demás heridos. 
El Hospital ha sido visitadísimo. 
Esta tarde se verificará el entierro del 
condestable Molina. 
h u e v a s n o t i c i a s , - - L o s h e r i d o s . - • P é -
s a m e d e l g o b e r a a d o r , - - C a r t a - d e l 
a l m i i a n t e f í r a n c é s 
Cádiz 4 (5 t ) 
Le ha sido amputado el brazo izquierdo 
al tecer maquinista don Josó Hernández 
Paredes, 
En vista de que su estado es gravísimo, 
¿o ha desististido de operar al teniente se-
ñor Padillo. 
El gobernador de la provincia, señor 
Manzano, ha ido á San Fernando para dar 
el pésame al capi tán general del departa-
mento mar í t imo en nombre del-Gobierno. 
A San Fernando llegan numerosos ma-
rinos y subalternos para asistir al entierro 
del condestablo señor López Molina. 
Acaba de zarpar para Argel la división 
de la e cuadra francesa, anclada en este 
puerto desde hace días. 
Antes de marchar, el contralmirante Ma-
narme, que la manda, dirigió una carta al 
comandante del puerto, expresándole la 
parte que toman los jefes, oficíales y mari-
nos de sn escuadra en el duelo ocasionado 
por la catástrofe del fuerte, y las s impat ías 
que oxp9rimentan hacia las nobles víctimas 
del deber, á quienes rasga que se les haga 
saber la admirac ión y doloroso respeto 
que les imp ' ran . 
E l e n t i e n o d e l c o n d e s t a b l o M o l i n a 
C á á z 4 (8-20 n.') 
Se ha verificado el sepelio del cond eta-
b!e D. Antonio López Molina. 
El vecindario ha demostrado su sentí-
miento invadiendo las calles recorridas por 
el cortejo fúnebre. 
Conducían el féretro cuatro marineros de. 
la brigada torpedista. 
Las cintas del féretro las llevaban cuatro 
condestables y dos alumnos. 
Sobre el féretro iba una hermosa corona 
de rosas, plumas y peoaamientos, con sen-
tida dedicatoria. 
Saguian los condestables, oficiales, jefes 
de marina, concejales, fnneionarioa públicos 
y otras muchísimas personas conocidas. 
Presidían e! duelo el general Ceballoa, el 
comandante de marina señor Eulate, en re-
presentación del capi tán general del depar-
tamento, el comandan :e jefe de la brigada 
torpedista, el alcaide de la capital y un 
hermano del finado. 
Los cendestabloa han acordado costear el 
nicho donde ha recibido sepultura su infor-
tunado compañero Lópoz Molina. 
Mue-rta d s l t e n i e n t e P a d i l l o 
Según temíanlos todos, ha fallesirio él te-
niente D. Josó fadi l lo . El trbtosnceso ocu-
rrió esta m a ñ a n a á las seta. Estaban al lado 
del herido su madre, esposa, su hermano y 
varios amigos. Hu a fon ía ba sido dolorosí-
sima. Por todas partes despedía el cuerpo 
chorros de sangre.. El algodón, fenicadn que 
se colocaba sobro las heridas quedaba em-
papado poco después. 
Á laa cinco de la mad-riigada administró 
al señor Padillo la ExtretaaonciÓD el «a pe-
Hán de! hospital. 
Muy sentida h» sido la muerte de este 
brillante oficial de la armada Su historia 
era por todo extremo gloriosa. Mandó en 
Filipinas ol cañonero Mindoro, y en él sos-
tuvo no ponas v^ces combates beróicos con 
loa tulisanea. En el tioal de la ú l t imagua-
rra mandó el torpedero Rntamosa. Estuvo 
en la oscuola da topedoa de Cartagena has-
ta ei 30 de mayo último en n"B fué destina-
do á Cádiz. 
E l e n t i e r r o de P a d i l l o 
Se ha verificado eata tarde e! entierro dê  
señor Padillo. Muchos balconea habían si-
do decorados con colgaduras negras. Mu-
cho antes de llegar á San Fernando espa-
rabaa el entierro gran número da marinos 
y amigos del finado, que desde allí alter-
naron en la triste tarea de llevar el ataúd 
en hombros En las puertas de San Fer-
nando esperaban el cadáver el clero parro-
quial, el capitán general aañor Moltó y ol 
comandante del arsanal D. Enriqua Santalé 
con otros generales, jefes y oficiales. 
El cadáver de Padillo iba envuelto en una 
bandera española y llevaban cintas unidas 
ai féretro cuatro compañeros del finado. 
Detrás marchaba una sección do marineros. 
Sobre la caja fúnebre había dos coronas 
dedicad s á Padillo por el cuerpo general 
de la armada y por la Peña de marina. 
Llevaban las cintas los tenientes de na-
7fo da la brigada torpedista D. Félix Mar-
tínez y D. Juan Cervera, el capi tán de i n -
fantería D. Juan Cebrián, el capi tán de 
artillería D. José Gaí ián, el capi tán de in-
genieros D. Francisco Montesoro y el ca-
picúa de la Trasa t lán t ica D. Jo . é Pérez 
Car re ño, 
P í í s id íao el duelo el obispo, el capellán 
de! bospical da Sao Juan, un hermano de 
Padillo, gobernador civi l , el gobernador 
militar y un ayudanta de! capitán general, 
eoo otras autor idádes. 
El acto fúoebra ha resultado digno del 
sentimiento qua en esta ciudad y en la de 
Sio Pero ando inspira el triste fia da Pa-
dillo, 
Eo San Fernaojo fué conducido hasta el 
cemanterio el cadáver da Padillo eo hom-
bros de sus companaros. El cadáver quedó 
ea U capilla del cementerio, donda la vala-
rrio basta mañana , en que se verificará la 
autopsia, algunos dd saa compañeros. 
L a a u t o p s i a de G u i s a u 
L a autopsia del desdichado obrero falle-
cido ayer ae ha hecho hoy á las ocho de la 
mañana . 
El cadáver tenía cincuenta y dos heridas, 
varias de las cuales destrozaban por com-
pleto el vientre. 
Da muchas de ellas ee han ex t ra ído pe-
dazos de madera y fragmeotoa de metal. 
L a autopsia la han practido los módicos 
de la armada señores Oliva y Navarro, 
Jalío 24 
El cadáver ds Heredia. 
E l vapor amerioeno M o r r o Oastle, 
qae f o n d e ó en puer to hoy, procedente 
de N u e v a Y o r k , t ra jo h su bordo el 
c a d á v e r de l Sr. D . N i c o l á s He red i a , 
fa l lec ido recientemente en los Estados 
U n i d o s . 
U n a vez fondeado en pue r to el Mo-
r r o Gasile, pasaron á su bordo los fa-
mi l i a r e s dei d i f u n t o y o t ras muchas 
d i s l i c g u i d a s personas de esta socie-
d a d . 
T a m b i é n p a s ó á bo rdo e l genera l 
M á x i m o Q ó m s s , a c o m p a ñ a d o de l coro-
nel s e ñ o r don L u i s Y e r o , S a p o r i n t a n -
dente de B a h í a y Muel les . 
E l c a d á v e r fuá conducido en el re 
molcador J o s é González 2k\ mue l le de 
c a b a l l e r í a y da a l l í t ras ladado en un 
lojoso car ro f ú n e b r e á la U n i v e r s i d a d , 
donde ha sido depositado en el A u l a 
Magna , 
E l c a d á v e r ha s ido necesario vo lve r 
á colocar lo en l a caja h e r m é t i c a para 
que q u e d a r á mejor acondic ionado. 
A la hora en que se h a c í a esta ope-
r a c i ó n se h a l l a b í i n e n el A u l a M a g n a , 
el Rec tor de la U n i v e r s i d a d doc tor 
Berr ie ! , el Secratar io doc tor G ó m e s de 
la Masa, el Deeaoo de la F a c u l t a d de 
Oienoiasy Le t r a s doc tor M o n t a n é , e l 
Secretario da la misma doctor D i h i g o 
y los doatores Meza y D o m í n g u e z 
S o l d á n , haciendo g u a r d i a de honor a l 
c a d á v e r . 
L a caja, h e r m é t i o e m e n t e cerrada, ha 
Eido colocada sobre dos pi lares , f o r r a -
dos de pananegra y a l rededor de aque-
l l a grandes candelabros con p ro fus ión 
de velas. 
E l magis ter io cubano ha nombrado 
comisiones para que t a m b i é n i a g a n 
g u a r d i a de honor. D e diez á doce de 
la m a ñ a n a de hoy lo r e p r e s e n t á b a n l o s 
maestros don L u i s C a ñ a s y don A n g e l 
A g u i a r . 
Los á l o m n o s de las Escuelas de Le-
t r a s y F i l o s o f í a y P e d a g o g í a l l e v a n un 
d i s t i n t i v o azul celeste en í a solapa de 
la l e v i t a y u n c r e s p ó n en el brazo iz-
qu ie rdo . A las doce comenzaron la 
g u a r d i a de honor a l o m a n d o todos los 
a lumnos de las c i tadas Escuelas. 
C o n t i n u a r á n ¿os profesores, maestros 
y a lumnos la gua rd ia de honor, tur-
n á n d o s e conforme á lo acordado en 
j u n t a de la Faon i t ad de Ciencias y 
Let ras , hasta m a ñ a n a á las nueve, que 
s e r á conducido el c a d á v e r a i cemente-
r io de C o l ó n para d a r l e o r i s t i aua se-
p u l t u r a . 
A las once y media de la m a ñ a n a , 
hora en que nos re t i r amos del A u l a 
Magos , rodeaban el sart ó f a g o las si-
guientes ofrendas? 
U n a hermosa corona de b i scu i t , coa 
c iotas moradas, ea las c u a i e é se le ía : 
" L a FacaUad de Le t ras y Ü i e c c í a y , á 
EO ino lv idab l e c o m p a ñ e r o e l doator 
N i c o l á s Heredia.*' 
O t r a de dores na tura les de don 
Franoison ü r e ü ü y fami l ia . 
O t r a , muy hermoaft, de b i scu i t , con 
esta iuSoripoiÓD: t !EI A y u n t a m i e u c o 
de Matanzas , á N i c o l á s He red ia , " 
Una cruz de b i scu i t de l l icenciado 
Manuel Rafael A n g u l o y f a ^ m y 
o t r a de florea na tura les de don A n d r é s 
A n g u l o y fami l ia . 
A d e m é a , se han colocado sobre la 
caja dos coronas de l au re l y naa a r t í s -
t i ca pucha de oampáüul f»s , que les de -
d icaron en los Estados U n i d o s los f a -
mi l i a r e s y amigos del finado. 
E l ex te r io r del e d i í k i o de la Univer -
s idad se encuentra en la tado , y ea t o -
das las puertas del i n t e r i o r ee han colo-
cado colgaduras negras . 
ASÜNTOSJARIOS. 
LA L.BY BLEOTOBAL 
L a C o m i s i ó n nombrada para redao-
ta r el nuevo Proyecto de L e y Electo-
r a l , ha te rminado su t raba jo , y , oomo 
ya hemos anunciado, m a ñ a n a lo entre-
g a r á á la Asamb 'ea Uonat i tuyente . 
Pa ra ser A l c a l d e ó Concejal se exi-
g i r á n los reqois i tos sigoieotes: ser cu-
bano de nacimiento , ó por natnralezs 
con ocho a ñ o s de residencia en la r e p ú -
blio« d e s p u é s de eo n a t u r a l i z a c i ó n , te 
ner 25 a ñ o s de edad, y dos de res iden-
c ia en la p o b l a c i ó n , saber leer y escri-
b i r , ser cabeza de f ami l i a , propietar ia , 
ó con t r ibuyen te con un a ñ o de ante-
r i o r i d a d á l a e l e o c i ó a , ó poseer a ' g ü n 
t í t u l o profesional, 
Loa miamos requis i tos de naturaleza 
d e b e r á n reun i r loé candidatos p%ra 
Gobernador 6 Consejero p rov inc i a l , 
tener 30 a ñ o s y m á s de dos de residen 
oía en la p r o v i n c i » , ser cabeza de f ». 
mi l i a , ó propie tar io , ó con t r ibuyen te 
en la p rov inc ia con u n a ñ o de anterio-
r i d a d , ó poseer l í t a l o profesional , ó ha-
ber desempeu i d o a l g ú n cargo de elec-
c ión popular . 
Para ser Eapresentante se e x i g i r á n 
igaales requisi tos de n a t u r a l i z a c i ó n y 
tener 25 a ñ o s de edad y para Cnmpro-
misahos aenatorUles tener 25 anoa de 
edad, r eun i r los consabidos requis i tos 
de n a t u r a l i z a c i ó n , saber leer y escr i -
b i r , m i í i i r en la p rov i ao i a y ser mayo-
res con t r ibuyen tes en la misma por 
propiedades inmuebles, ó peseer t í t a l o 
profesional ó haber d e s e m p e ñ a d o car-
gos pnOlioos por eufragio popular . 
I d é n t i c o s requisi tos que los Compro-
misarios senstorialea d e b e r á n r eun i r 
los de Presidente , pero contando 30 
a ñ o s de edad y m á s de dos de residen-
c ia en la p rov inc ia . 
A la Ley Elec tora l se a ñ a d i r á , á 
modo de a p é n d i c e , la d i v i s i ó n de las 
provincias en d i s t r i t o s para la e l e c c i ó n 
del Gobernador y Consejeros p rev io 
c í a l a s . 
Las d e m á s elecsiones s e r á n por acu-
m u l a c i ó n . 
B S O A Ü D A G I O N M U N I C I P A L 
El A y u n t a m i e n t o de esta c iudad 
r e o a n d ó ayer, por diferentes concep-
tos, 2930 pesos 94 centavos en moneda 
de loe Estados Unidos , 
V á O U N A Q E A T I S 
Todos loa jueves, de doce á tres da 
la ta rde , sa a d m i n i s t r a r á en la Secre-
t a r í a provis ional de la Academia de 
Ciencias, Sa lud n ú m e r o 20.. 
I M P O R T A N T E MOCIÓN 
Se dice que los delegados s e ñ o r e s 
R iua R i v e r a y Monteagudo presenta-
r á n , t a n p ron to se r e ú n a la A s a m b l e a 
Cons t i tuyen te una m o c i ó n , proponien-
do se agregue á la C o n s t i t n c i ó n u n a r -
t í c u l o t r ans i to r io reduciendo, para las 
pr imeras elecciones, el p e r í o d o electo-
r a l , de modo qae é s t e sea de noventa 
d í a s para la o a l e b r a c i ó n de todas fijan-
do para la e l e c c i ó n de Presidente el 
plazo de 30 d í a s . 
Con esto p o d r á quedar cons t i t u ido el 
Gobierno de la R e p ú b l i c a de Cuba en 
los pr imeros d í a s del p r ó x i m o mes da 
Enero . 
NO H A Y M A N I F E S T A C I Ó N 
E n los muelles y á la sa l ida de i a 
Lon ja sa r e p a r t i ó eata m a ñ a n a el s i -
guiente anuncio: 
A los obreros 
L a m a n i f e s t a c i ó n anunc iada de los 
Gremios da la B a h í a , para el jueves 25, 
se suspende por negar el permiso el se-
ñ o r A l c a l d e para efectuar la , lo que 
avisamos á los qua en e l la i b a n á tomar 
par te para sn conocimiento. 
D i c h o d í a s e r á como se t e n í a acor-
dedo y la C o m i s i ó n l l e v a r á la ins-
tancia . 
Solo me queda tener que lamentar 
qne no hayamos podido rea l izar l a 
m a n i f e s t a c i ó n , para qne por e l la ee 
pudiera j d z g a r da lo decididos que es-
t á n los t rabajadores á defender el m í -
sero pedazo de pan que a ú n qu ie ren 
estrechar m á s los formadores del 
T r u t s . — L a Oomisión Organizadora. 
N U E V A J U N T A 
Por no haberse pod ido tomar un 
acuerdo en la r e u n i ó n celebrada la no-
che del martes en el Cent ro de Ve-
teranos, se c i t a nuevamente á ios 
c o m p a ñ e r o s para el p r ó x i m o jueves 25, 
á lea ooho de la noche, en el mismo 
l o c a l . — L i Oomisión. 
¡ á L A G D A ! 
E l domingo mien t ras se celebraba 
l a o i c a ñ a m a r í t i m a frente al C í r c u l o 
I s a b e l í n o , en la boca de Sagna, hubo 
de recargarse sobre la ba randa del 
corredor la gente que a f luyó al l í á 
presenciar el e s p e t á c n l o , q u e b r á n d o s e 
l a ba randa d icha y yendo a l agua t re-
ce n i ñ o s de cor ta edad. 
Los boteros qne bogaban por aque-
l l as aguas y s í g n e o s marineros presta 
r o n r á p i d o y eficaz a u x i l i o á ios que 
cayeron a l mar , log rando la s a l v a c i ó n 
de los trece n i ñ o s , a lgonos de los cua-
les t r í í g s r o n agua salada. 
A f o r t u n a d a m e n t e hay poco m á s de 
u n a v a r a de agua on el s i t io ind icado , 
y á eso se d e b i ó en p r i m e r l u g a r que 
no hubiera q n e l a m e n t a r desgracias. 
V i O A E I O D E C Á R D E N A S 
H a s ido nombrado V i c a r i o de C á r -
denas, el p r e s b í t e r o D . Pab lo Fonts . 
BONOS I I I P O T E O A E I O S 
S e g ú n estaba anuociado , el d o m i n g o 
21 celebraron J u n t a g e a e r a l e n loa s a » 
Iones del Cent ro A s t u r i a n o los posee-
dores de bonos h ipotecar ios do la 
C o m p a ñ í a H i spano AraeriRaaa de gas 
consol idada, e m i s i ó n da 18í)0, 
P r e s i d i ó l a el Sr, Montoro , y l a Oo-
m i s i ó n representa t iva dió cuenta do 
loa t rabajos r e a ' í z a d o a á p a r t i r del 28 
de Marzo de 1897; trabajos que se con-
hignan en una bien red ia tada Memo-
r i a , y qne fueron aprobados por una-
n i m i d a d , c o ü o e d i é a d o s a un voto de 
gracias para la C o m i s i ó n . 
E f e c t u á r o n s e elecciones para c u b r i r 
los cargos vaoanta.% d e s i g n á n d o s e pa-
ra Presidente al Sr. Montoro , que con 
la modestia que le oaraoteriza ex poso 
ias razones qaa le ob l igaban á no acep-
t a r t a n honroso eergo, sgradeciendo 
las rei teradas ins tancias qua eo le ha-
o ían , y en un breva discurso—como su-
yo, no t ab l e—-exp l i có ia i m p o r t a n c i a de 
la C o m i s i ó n repreaeota t iva , exhor tan-
do á los s e ñ o r e s boniatas á que dieran 
á la misma todo el calor y el p res t ig io 
que merece y necesita p s ra el efioaz 
o a m p í i m i e n t o de RU m i s i ó n . 
A c o r d ó s e t a m b i é n estableaer deoo 
rosamente en no l u g a r de p ú b l i c o ac-
ceso para loa s e ñ o r e s b io ia t a s , la Se-
c r e t a r í a de la O o m i s i ó n , quedando é s t a 
c o n s t i t u i d a def in i t ivamente con el si-
guiente p e r s o u o l í 
Prefi iente: 
8r . D . J o a n A r ^ i í l ies. 
Vice: 
Sr. D . Mannel G a r c í a Qaro la . 
Vocal-letrado (oasultor: 
L i o , D , Rafael Mon to ro . 
Secretario: 
O, D a l m í r o V ia i t e . 
Vocales: 
D r . D . Mannel C o r t a d o H e r n á n d e z . 
Sr, D . Lorenzo R > d r í g u e z . 
. . , . A n t o n i o M é n d e z . 
. . . . Sant iago S a ^ z a á v a r , 
. . . . M a x i m i n o F e r u á n d e z . 
A n t o n i o F e r n á n d e z . 
. . . . S e b a s t i á n Qe'.aberfc. 
. . Jaime Ponoernau, 
HABANA Y ALMENOARES 
Los dos eternos r i v a l e s , i o c h a r á n 
por ú i t i m a vez ^ n ese ' 'Cbarapion- . 
ship,*' m a ñ a n a , joeves . 
El match promete ser in teresante , 
d e b i d o á qae ei i^a&ona no quiere qne 
sa cont r inoaa to se r e t i r e de ia contien-
da s in co r r e spmder i e genetommente a l 
obsequio qae le h izo en d i a t a n memo-
r a b l e como el JQÍ-VÍS Santo . 
L a batería del Habana e s t á p r ac t i -
cando sin descansar, como i g u a l m e n t e 
ia del Alnendares. Es ta ú l t i m a bajo 
la excelente d i r e c c i ó n de M r . Bar le . 
E l jueves ea d i a de acontec imien to 
pe lo i eñ l , por cuyo m o t i v o los ter renos 
de Carlos I I I s e r á n p e q u e ñ o s para d a r 
cab ida al g rao n ú m e r o da espectado-
res qae se bao dado c i t a para presen-
oiar el desafio 
MENDOZA. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy. 
Nueva York, Julio 24, 
C O K I I 1 Í Ü A N LAS P R U E B A S 
En tina segunda regata de 28 millas en-
tro los yates C o n s t i t u t i o n y Co l t tm 
bia , éste fué derrotado, llegando cinco y 
tEedio minulos más tarde. 
Washington, Julio 24. 
S I N S A B O R E S D E LA G L O R I A 
El almirante Schley ba dirigido ^ una 
extensa comunicación al Secretario de 
Marina, pidiendo que sea juzgado per 
un Tribunal de Investigación, respecto á 
ías críticas que le han sido dirisidas por 
ciertos actos que realizó como comandante 
de la escuadra de reservaj durante ia 
batalla de Santiago de Cuba. Pide en la 
misma ccraunicnción queso le autorice 
para proceder civilmente contra algunos 
de sus detractores-
Londres, Julio 24, 
N E G O O Í A O I O N S S D S P A Z 
El D a i l y ISeivs anuncia que ha 
sido informado de buena tinta que pro-
eresan favorablemente las negociaciones 
de paz con las repúblicas sur afri-
canas . 
N U E V O C O N D E 
El rey Eduardo VII ha conferido el 
titulo de Conde, á Sir Cromsr, represen-
tante británico en Egipto. 
B a r l i n . J u l i o 24 
L A T U B E R C U L O S I S B O V I N A 
Hablando en el Congreso dala Taber-
cuicsis, dijo el profesor KD:h que había 
adquirido el completo convencimiento de 
que la tuberculosis bovina es intransmi-
sible al hombre; pero que será muy difí-
cil probarlo, por no poder efectuarse los 
experimentos con ninguna persona-
Nueva York, j u l i o 24 
LOS A Z O C A R E S C U B A N O S 
Los directores del Trust-Azuoarero 
han convenido en aumsnUr el capital de 
la compañía en quince millones do pesos-
" ^ l H e r a l d dice que los refinadores 
do azúcar cre?n que esa aumenta indica 
que so desarrollará con Cuba un connr-
cio esterior- üao de dichos refinadores ha 
raanifestaSo que como Mr- Havemeysr, 
Presidenta del Trust, está trabajando pa-
ra que se rebaje á tres centavos el precio 
del azúcar granulada, está seguro de que 
ol Congreso en su prósima legislatura J 
acordará la supresión de los derechos so-
bre los azúcares cubanos-
El mismo Mr. H'̂ vam ŷor ha mani-
festado que los nego-dosazucareros en Cu-
ba no han llegado ni con mucho á su má-
ximo'de desarrollo, pues la Isla ofrece 
probabilidades inmaneas para aumentar 
su producción. 
Crio, además, que el prexímo Con-
greso tomará las medidas necesarias pa-
ra modifkr.3r ú arancel da Ies azúcares 
cubanos, 1c cnal beneficiará granderaen-
to á los Estados Unidos cem: á Cuba. 
La administración so esfuerza en dar 
prfea á los cubanos para que puedan en 
breva constituir su gobhrno, á fin de que 
empiecen las negociaciones relativas al 
tratado da reciprocidad entre Cuba y los 
EstaioB Unidos. 
Londres , julio 24.. 
L A O L I T O R R I D A 
S3.gún un despacho dirigido al *1L5ndon 
Express,5' el terraóasotro en Madrid mar-
có al mirtos 108 grados Fahrenheit á la 
sombra. 
El lunes hizo tanto calor que obligó 
apresuradamente á cerrar el Parlamento-
En Sevilla, Córdoba y Cádiz e! Merou-
riohasucidoá 125 graios Fahrenheit á 
la tombra. 
Madrid, jalio 24 
P R O VIESAS 
El Presldento del Conssjs de Ministros 
señor Sagasta, ha anunciado que el G-o-
biorno incluya en su programa la reorga-
nización del ejército, el establocimiento 
do bases parala creación de una escuadra 
y. la construcción de un vss-.o arsenal 
W a s b l n g t o o , j a l l o 24. 
L A P E T I C I O N Da S O H L E Y 
El Secretario d» Marina, Mr. Long ha 
accedido á la petición del almirante 
Schley para que su conducta sea juzga-
da por un tribunal da investigación. 
NECROLOGÍA. 
A y e r reo 'bieron o r t e t i á B a sepul ta ra 
en la N e o r é p o l i a da Coló:» loa restos 
de la p r e c i o s » n i ñ * O m a p i a J u l i e t a 
Anas tas ia , h i j a de nuestroi» estimadoa 
amigos don Bafras io G a r c í a Ol ive ros 
y dona Oaraien dei Cueto. 
•Reciban eua famil iares nces t ro m á s 
sentido p ó s a m e . 
E i Iones de jó do e x i s t i r ea esta cía» 
dad, á consecuencia de una t e r r i b l e 
eafermedad, el i n t e l i g e n t e joven d o n 
Do mit igo A i v a r e z V i l l a v e r d e . 
Por t an i r r epa rab le pe rd ida damos 
nuestro m á s sent ido p é g a m e á sa i n -
consolable madre v deraAa L i m i l i a r e s . 
E L "BERGEN'* 
Fa:a Tampíco aaiió ayer el vapor noroo-
go Lergen. 
E L " S T A L H E I N " 
El vapor inglés de esto nombra salió ayer 
para Delawaro (13. W,) 
E L "MOKRO C A S T L E " 
Esta mañana fondeó en puerto, proceden-
te de New York, el vapor americano Morro 
Castle con carga y pasajeros. 
E L "ERNESTO" 
Conduciendo carga general entró en puer-
to, procedente de Liverpoo!, el vapor espa-
ñol Ernesto. 
E L " E D S K 4 R 0 " . 
También, procedente de Liverpoo!, en-
tró on puerto hoy el vapor español E ú s k a -
ro, conduciendo carga genoral y Gl pasa-
jeros. 
E L VAPOR " F L O R I D A " 
Enúró en puerto hoy, procedente de Cayó 
Hueso, conduciendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
G A . S A S D S C A. M S I O. 
Plata española de 78 a 75^ V 
Calderilla do 78i á 78f V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de ( i | á 7 V. 
Oro americano contra ) ¿ g, ¿ JQ p 
español I ,é< 
Oro americano contra ( , p0 ^ on, p 
plata española S ÓJ a ÓJi ^ 
Centenes á (5.70 plata. 
En cantidades á ü.7"i plata. 
Luises á 5.35 plata. 
En cantidades á 5.37 plata. 
El peso americano en 
plata española 
Habana. Julio 24 de 1901. 
de 1-3J á l -39¿ V. 
N A C I M I E N T O S 
7)1 STRITO SÜR: 
1 varón blanco natural. 
1 hsmbra blanca legít ima. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón negro natural. 
2 varones blancos legítimos. 
D B F U N C I O N 3 3. 
D1STHITO SDR: 
María Pórtela , 27 horas, blanca, Ha-
bana, Factor ía üG. Debilidad congéoita» 
Pastor Domínguez, 3 1[2 meses, blanco, 
Habana, Gloria 199, Enteritis aguda. 
Antollna B renguer. 40 años, negra, Cár-
denas, Aguila 116 A. Hemotipsis. 
mSTITO ESTE: 
Francisca Medina, CS añoe, blanca, Ca-
narias, Lamparilla Í08. Artorio-esclorosia. 
Isabel Oita, 19 años, mestiza, Pinar del 
Río, Desamparados 80. Tuberculosis pu l -
monar. 
DISTRITO OESTE; 
Marcenes Marrero, 33 años, blanca. H a -
bana, Jesús del Monte 509, Afección del 
corazón. 
Justo García. 39 años, blanco, España , 
La'Covadonga, Bronquitis crónica. 
Jf s fa Valdés, 67 años, blanca, Habana, 
Quinta del Rey. Arterio-eBclorosis. 
Francisco Rodríguez, 74 añoe, blanco. 
Habana, Fernandina 9. Enteritis crónica. 
Cata iaa Prcdo, 4 meses, blanca, Haba-
na, Piñea 1. Enteritis crónica. 
Julia Varona, 33 años, negra, Puerto 
Príncipe, San José 115. Bronco-pneumonía , 
Rosa López, -9 años, blanca, Habana, 
San Nicolás"; Jesús del Monte. Hepathis 
aguda. 
K E S U M E N . 
Nacimientos 5 
Matrimonios Q 
Defuncionefe * 12 
F A L L E C I O E N L O S E S T A D O S U M D O S t L D I A ¿ 3 
D E EfeTE M E S 
Y dispuesto su entierro para las nueve de la ma-
fiaua del jueves 25 del corriente, su viuda, hermanos 
y demás parientes suplican á las personas de su amis-
tad se sirvan acompañar el cadáver desde la Univer-
sidad de la Habana a] Cementerio de Colón; favor 
que sgradecerán , 
Habana 22 de julio de 1901. 
^ No se reparten esquelas. 
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t t k ARMADA. IMaLSSA 
Londres 4 (8 20 mañana.) 
Con c c a e i ó n de loa d&batea del Par -
lamento sobre los presapneetos, los pe-
r i ó d i c o s de esta o iodad hao in ic iado 
nna nneva o a m p a ñ a a larmis ta sobre el 
eetftdo de la a rmada inglesa, 
T/H Times afirma qae no tienen nada 
de t r acqc i l i zador s s las declaraciones 
de l ecbeecretario de marina, M r . A r -
n o l d Foreter, qnien af i rmó qae por 
ehora no es posible reforzar QQ» esta-
c i ó n nava l sin deb i i i t a r o t ra . 
B l Morning Leader dioe: 
^ S i nnestra mar ina nos fa l tara , co-
mo fa l tó el e j é r c i to en el Sod de A f r i -
ca, la s i t u a c i ó n l l e g a r í a & ser s o c a -
mente grave . 
«'Mr. B r o d r i o se eqnivoca, creyendo 
que el e j é r c i t o es naestra verdadera 
defensa y descnidando naeatra ma-
r i n a . 
L m d r e i 4 (10,35 m a ñ a n a ) 
P e r i ó d i c o s o p t i m i s t a s 
The Standard oensora la o a m p a ñ a 
a la rmis ta emprendida , suponiendo qae 
l a armada icgiesa se enoaentre en es 
t ado lamentable. 
Oalifioa de absurda la h i p ó t e s i s de 
qne las eecoadras francesa y rnsa po-
d r í a n atacar y desbaratar ahora la flo-
t a inglesa del M e d i t e r r á n e o . 
E l autor izado p e r i ó d i c o l i be ra l The 
J£aity News se bo r l a del estado nervio-
eo qoe revela el r o i i o provocado por 
t a l asonto, y para exp l ica r esa exci ta 
c i ó n « xpresa la ereenoia de que el os-
p í t i t o nacional se m u va coa macha 
I f n t i t a d y 1» de qae en el momento en 
qae se entere de las coaas manifiesta 
eos aspiraciones por incidentea des-
ngradabies . 
Londres 4 (4,05 t a r d é . ) 
E e ^ e l a c i ó n ind i scre i ;a - - -La s u p r e -
m a c í a en. pel igso. 
Loa p e r i ó d i c o s de la tarde , excep-
tnando la Saint James GazeHe, maai-
ficStaa eu descontento a l comentar la 
d e c l a r a c i ó n de M r . For&ter sobre el ac-
t u a l estado de la mar ina inglesa. 
Ths Globe diue qae esa d e c l a r a c i ó n 
no poede meco*' de aumentar l a ansie-
d a d de la n a c i ó n , y a ñ i d t ; 
14Si se persiste en apl icar el a c t u a l 
Bistema da oonstrucciones navales, á 
fines de 1903 b a b r á desaparecido l a 
s u p r e m a c í a da qae s ú a goza i a escua-
d r a b r i t á n i c a . " 
Otra d e c l a r a c i ó n , de F c r s t e r 
L m d r e s 4 (8,29 m v k f ) 
B l subsecretario de M a r i n a ha rec t i -
ficado en parte, ó mejor d icho, ha am-
p l iada sus deolaraoionea hechas en la 
O á m a r a , d ic iendo que el a lmi ran tazgo 
e s t á penetrado de eu responsabil idad 
y qae se propone aumentar la escua-
d r a del M e d i t e r r á n e o , en cuanto los 
nueves acorazados aaigan da los a s t i -
l lercs. como a u m e n t a r á t a m b i é n el n ú 
mero de cruceros y de destructores. 
LAS ESOUADEAS FEí NClSAS 
M a a i a b r a s 
Atioante 4 (4,50 t ) 
Esta m a ñ a n a hao fondeado los b u -
ques do la escuadra tVanoeaa del N o r t e 
B r u i x y D u p v y de Lome, oruceroa aco-
razados da de 4 750 y 6 300 toneladas. 
^e8peütivameutí,, y l)'As&ast crucero 
de segnnda olasp, de 4 000. 
A bordo del Vrvxi ta , viene el con-
t r a l m i r a n t e G o n r d o ü , que manda la 
d i v i s i ó n de cruceros de d icha escua-
dra. 
Loa ci tados buques proceden de R o -
che for t y T á n g e r . 
T a m b i é n ha pssado á la v i a t a de l 
poer to el resto do las escuadras do! 
í í c r t e y del M e d i t e r r á o e o , efectuando 
m a D i o b r a P . En estas no t o m a n parte 
los cruceros fondeados a q u í , que s imu-
lan haber sido hechos prisioneros, 
E! resto de las é s o u a 4 r a s ha desapa-
recido con rumbo desconocido, sopo-
niórsdose que se d i r i g e n á I b i z a , Ma-
l lorca , M ü h ó n y Argel . , donde se reoor.: 
c e n t r a r á n . 
E l e ó u s a l de í o g l ^ t e r r a h á l l a s e eu 
este morat-nto tomando notas en la* 
í f i j i ñ a s de la Oonaandane.ia del puer-
to, p%ra t e ' r g r a í U r á su Gobierno . 
L a e n c u a d r a del M e d i t e r r á n e o y l a 
de l N o r t e - F r a n q u e a n d o e l fís-
txacho - S i m i l a o r J d s ca ía toata— 
L a e s c u a d r a ijagleaa. 
Alioanie 4 (9 30 n,) 
De las maniobras navales efeotaa-
d a « ^or 1»B escuadras frAneesas, seco-
nocen lc« f igu ien tes detalle?: 
A pocas mil las de este puer to , han 
BOBtenldo rudo encuentro laa escuadras 
del Medite^rftneo y del Nor t e , por ha 
ber rc i ' eegoido esta ú l t i m a f ranquear 
el Estrecho de Gib ra l t a? antes que la 
del M e d i t e r r á n e o , qaa se hadaba en 
T á n g e r . 
A l r ec ib i r aviso de que se a p r o x i -
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maba la Ú i t a enemiga, se hizo á la 
mar con oeho oruceroa acorazados y 
t res torpederos. 
A l l legar á T a r i f a el s e m á f o r o s e ñ a -
ló á la escuadra de l N o r t e rumbo ha 
oia Levante . 
D a a p a é s de p rac t icar var ios recono-
cimientos , o r d e n ó el a l m i r a n t e f r a n c é s 
marchar en basca del enemigo, que í o é 
alcanzado cerca de Santa Pola. 
Desplegados entonces los baques en 
ala y á distancias convenidas, t r a b ó s e 
entre las doa escuadras el s i m u l a c r o 
de combate, siendo cogidos eor,re dos 
fuegos los oraoeroa Bupuy de L o m e , 
B'Assaa y B r u i x , que t u v i e r o n que 
rendirse, quedando fuera de combate , 
por c u j a oausa fondearon eu este 
puer to . 
D e s p u é s de aproximarse bastante a l 
puer to , las doa escuadras han reanu-
dado las maniobras , sal iendo con r u m -
bo á Oeste, donde ee han c a ñ o n e a d o , 
s in qae ee conozca el resa l tado de l 
combate, 
A l anochecer ha fondeado un t o r p e -
de ro . 
D u r a n t e todo el d í a sa ha notado en 
A l i c a n t e e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n , 
G r a n n ú m e r o de curiosos, ins ta lados 
unos en el muelle y otros en azoteas, 
han presenciado las maniobras . 
B l c ó n s u l f r a n c é s ha v i s i t a d o los ba-
ques, que m a ñ a n a se h a r á n á la m^r . 
A ú l t i m a hora se dice que de au mo-
mento á c t r o l l e g a r á la escuadra i n -
glesa. 
La guerra fninra entre Inglat-írra y Fraa-
eia.—Profecías curiosas de un es-
critor ingés. 
Londr es 4 
L a Nat iona l Raview pubuca u n sen-
sacional a r t í c u l o del escr i tor m i i i í a r 
miater W h i t e . 
Op ina \ I r . W h i t e que el estado m a -
yor f r a n c é s a^be que las escuadras i n -
glesas DO eat í ín preparadas, c i podr íass 
aceptar na combate si ia guer ra de im-
prov i so . 
A ñ a d e qa^ por este hecho el estado 
mayor f m ^ c é a ha cambiado d e l i b e r a 
damente da táe t i cá^ pssaado de la de-
fensiva á la ofens iva . 
A ^ r e g ' * cex'.aa!meatr: 
' • E l d i » en que estalle la gue r ra no 
seremos ¡coíotro?; ( k e í n g ' e a e p ) sino que 
e e r á el enemigo el que escoja el momen-
to opor tuí jO p ü r a e l a taque," 
D e s p u é s Mr . W n i t e hace una profe-
c í a que no deja de seroor icsa . 
Dice qae, si se rompen las hos t i l ida -
des entre í t i g l a t s r r a f Frauoi- i , esta 
ú ' - t ima n a c i ó n h a r á eu pr imer ataque 
un s á b a d o de verano y nna noche que. 
no haya luna, y como los servicios p ú 
biioos, y especialmente el t e l é g r a f o , ee-
t á n en I n g i a t e r r í » saspendidoa loa do-
mingos, tales c i r c u a í i t a a o i a s favorece-
r á n á les proyectos fr&noe8ep4 
E l golpe impor t an t e se i o t e n t a r á , se-
g ú u M r . W h i t e , con t ra ia escuadra in-
glesa del M e d i t e r r á n e o , d e s p o é s de 
uDirse en t iemoo de paz laa escuadras 
fr^Dcesaa en Brest ó en T o l ó n . 
Entonces el a lmi ran t e í r a n c ó a e s t a r á 
en d i s p o s i c i ó n de aplas tar la e s o a a d r » 
inglesa antea de que la G r a n B r e t a ñ a 
se haya esterado s iquiera . 
Mr . W h i t e a ñ * d e qtie l a p é r d i d a de 
la escuadra iaglejsa del M e d i t e r r á n e o 
c o s t a r í a la corona a l rey Edua rdo 
V i l y p r o v o c a r í a inmedia tamente e! 
hambre en I n g l a t e r r a , qae reciba la car 
ne y la har ina de A n s t r a - i a por la v i a 
M e d i t e r r á n e o . 
K O V K L A n r s T ó a i o A P O L A O & 
P O R 
E oST R I Q U S S I E N K I E V7 I C Z 
(f fts ncvfle, publicada por ia caáa editorial 
KTECCÍ, te vtudeen ia -'Mciiietna P a e m , " Oh^«pc 
número J3D.) 
( CON TIN C « I 
E ra , por lo tan to , m u y s ingu la r a-
qnei la t r i s teza y m e l a n c o l í a de que 
daba s e ñ a l e s . 
Mochos qnieieron conocer !a causa, 
pero V o i o d i o v c k i estsba mudo á las 
preguntas de sus amigos. 
A p t u e s se a p e ó de FU cabal lo , v i s i t ó 
a l p r í ü c i p e en c o m p a ñ í a de dos gigan-
tescos caballeros que le a c o m p a ñ a b a n . 
D e s p c é s , y con la m u m a c o m p a ñ í a , 
a c u d i ó á donde estaba Zrfgloba sin de-
tenerse na memento en el camino. 
Z a g k b a m i : ó estupefacto á aquellos 
dos gigantes á los cuales j a m á s h a b í a 
v i s to , aunque por los uniformes que 
v e t r í a n eapuso que p e r t e n e c í a n á las 
t ropas l i tuanas , 
—Cier ra la p ü e r t S j — d i j o Volodiovs-
y o idena qne uo t n t r e nadie. Te-
ueaios que hablar de cosas g r a v í s i m a s . 
Z i g l o b a d i ó la orden y d e s p u é s se 
puso á observar t r a n q u i l a m e n t e á los 
Hemoa a ñ r m a d o en o t r a o e a M ó a que 
en Ouba no hay maestros pufloiente^ 
para atender á laa necesidades d ^ la 
enseñanssa p r i m a r i a , y qne los medio 
empleados psr?* fonaarloa &on Inmora-
les, íDjü>íR\?i y del todo cont rar ios 
las aspiraciones del pueblo cubano. 
En efecto; a s í camo no hay efdoto 
s in caosa n i íe i ió tneno s in í fgen te que 
lo produzca, a s í l a obra s í e m i z a d u r a 
real izada ñor los encargado^ de echar 
las baaes de la f u t u r a r e p ú b l i c a , h ü 
obedecido sin duda á la necesidad de 
i m p r i m i r n u e v o » rumbos á la educa 
o ióa popular , á fin de que respondiese 
á les p r o p ó s i t o s po l í t i co s del Gobierno 
In t e rven to r . 
Persuadido é s t o hasta la evidencia 
de que la edu t í ao ión popula r es la pu-
lanoa prepetenta dal t r i a n f o de todos 
los ideales, y de que qu ien t iene la 
e d u c a c i ó n tieae el pueblo qne desea, 
no h a b í a l e m i r a r con g lac ia l i o d i f e -
renoia l&s lecciones de la H i s t o r i a , 
con t an t a m&s r a z ó n , cuanto que p i t u -
sa, medi ta y r i fleziona con serenidad 
de j u i c i o sobre toaas las determinacio-
nes que toma, y no es posible presu 
m i r qne eu asunto de t an ta i m p o r t a n -
c ia procediese con precipitaciones im 
propias de feu c a r á c t e r . 
L l a m a poderosamente la a t e n c i ó n 
qne, siendo tan p r á c t i c o comonruden-
te, no haya, aprovechado los valiosos 
elementos que e x i s t í a n para conflarlet. 
la obra edocadora, y que havn abier to 
A j o z g » r i or ¡A car*» uo t r a í a biíptíc-
to de tener baenas noticias que dar le , 
— Estos s e ñ o r e s son loa p r í n c i p e s de 
Ourzevie, J ' i ge y A a d r é ? . 
—Los pncuua de E l e n a ! — e x c l a m ó 
Z a g l o b » . 
Los dos caballeros se iochoaroa d i -
oiende: 
— S í de la d i fun t a B i e n » ! 
E l rub ioondo rostro de Z i g l o b a tor-
u ó s e en l ív ido . 
Gest iculando y como s i u n c a ñ o n a z o 
hubiese sido disparado encima de so 
cabeza, co acert&ba á p ronunc ia r pa 
labra . Loe ojos s a l í a n s e l e de las ó r b : 
tas 
Por fia de eos temblorcsoa labios 
b r o t ó un g t rn ido m á s qae una pre-
g u n t a : 
— M c e r t a f 
—Se d i c e , — r e s p o n d i ó V o l o d i o v s k i 
con la voz destrozada,—qua la p r i n c e -
sa Elena ha muer to aefixiada en el 
monasterio de San N i c o l á s el Bueno, 
en K i t w . 
Z i g l o b a no r e s p o n d i ó . Sa l í v i d o ros-
t ro fué tomando o n v i v o color de p ú r -
pura , hasta t a l pun to que l l e g ó á te 
merse fuera atacado de una a p o p l e g í a . 
Los p á r p a d o s cayeron sobre sus ojos y 
escondiendo la faz entre las manos, 
g r i t ó tres veces: 
—Dice! Diosd Dios I 
D e s p u é s p e r m a n e c i ó en ailenoio, in» 
m ó v i l . 
—¡Oh, amada hermana nuas t ra l— 
s u s p i r ó el j o v e n cabal lero .—Parientes 
las paer t» s d e par en par al i n t r u s i s -
mo, á la irjoapacidad y á ia i g a o r a u -
cia para la r e a l i z a c i ó n de t a n a l to em-
p e ñ o , pups s i es ve rdad que en Oabf» 
no e x i s t í a n maestros sufioiontes para 
atender á esta necesidad; ai es ev iden-
te qaa esos mismos maestres en so 
mayor par te no h a b í a u r ec ib ido o o ^ 
verdadera p r e u a r a c i ó a p e d a g ó g i o a , 
su amor á l a n : ñ e z . t u v o c a c i ó n v has-
t a en h e r o í s m o estaban biea probados 
por una larga p r á o f i a a rodeada d e p r i -
vaciones y sacrificios, y esto podo ob-
servar lo p e m o t a m e n t e Mr . P r r e en \'Á 
e x c u r s i ó n á la U n i v e r s i d a d do H ^ -
w a r d , donde los ver laderos maes t ros 
y los maestroa de o o a s i ó a o f r e c í a n la 
misma diferencia que ofrecen doa oner-
pos de d i s t i n t a s denaid^dea como el 
m p r o o r i o y el agaa. 
Y este f e n ó m e n o s ó l o prinde e x p l i -
carsa por e l desconocimiento de l a s co 
saa y de ios hombrea q u e f x ' s t í a a eo 
este paia y por la earencia de informes 
ciertos acerca de eate D a r t i o o l ¿ r , por-
que de o t ro modo, el Gobierno I n t e r -
ventor hub ie ra procedido d e m u y d is-
t i n t a manera al reorganizar en Ouba 
la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , á la que d e d i -
c a toda ^u s o l i c i t u d en ¡a U n i ó n A m e 
r ioano, ein dejar p o r ' e s o de i m p i i m i r -
le aquel c a r á c t e r q o e mejor cuadre á 
sus fines par t i cu la res . 
üfofwtros abrigansoa el m á s profuu-
do convenc imien to de que si a q u í hu-
biese qniea llevase ai á n i m o del Go-
bierno l o t e r v e n r o r la necesidad or-
g e n t í s i r o a de crear B s c u e i a » Normales , 
de aprovechar p tov i s iona lmente los 
elementos que ya t e n í a r a o ? , y de com-
ple tar na l i ú m e r o con otroa e'egi 'los 
con eecrapoinso cuidado, d iobo Go-
bierno no B e hnbiera mnetrado i n d i f e -
rente ente l a r ea l idad . 
Peralpjoa d e proce Jer de la manera 
que aoonsejfsbsn las necesidades del 
pi-.is, las conveoieauias d e la ó o o c a y 
el p a t í i o t i s m o « c r i s o l a d o , h i c i é r o n s e 
l a s las cosas de t a l saei te , quei apenca 
n se b ^ dado un p^so eo firme, y las 
eonseeneaoiaa do esta conduc ta se pa l -
pan á todas horas. 
No qceremre a f i s i d i r una sola pala-
b r a á las ceusoraa d e la prensa toda 
respecto da la i n m o r a l i d a d q n « presi-
d i ó l a e l ecc ión de naaestroa, e¿lo nns 
o o n ten taremos aon a a r m a r q u e los e x á -
menes realizados p o r . l o s mae{»rroa t i -
t u l a r l a ooas t i tuyec , no una iojoacioia 
solamente, sino t a m b i é n m i a ten tado 
á la d i g n i d a d profcfSioual, tfra&t por 
IU f. r m a c o n ^ ñ o r e i fmidó. y r e a p e c - I 
;o d e afi-peiloa q o e n o r - c t e í a n t í t u l o al- « 
s 
t  o ú n e n o s oe po 
gano, Düda. han probado. 
C ie r to qao el Gobierno, lo mismo 
q n ñ los particolfcrt-s, tiene derecho á 
rodearte de todas ¡as g a r a n t í a s de ca-
pacidad, de honradez y labor ios idad per 
parte de aquellos k qaieosa va á confiar 
el d e s e m p e ñ o de ana func ión t a n i m -
p ó r t e n t e como la e a u c a c i ó n de un 
pneblf ; pero d e b i ó hacerlo en forma 
d igna qaí», lejoí; de dep r imi r y ofender 
la d i g n i d a d de los aspirantes, coneti-
t ú v-e.'-e ua t r i un fo para ellos y nna ver 
dadera y pos i t iva g a r a n t í a para el 
Gobierno , pues aabiendo todo cuanto 
oootienea los programas á qae se han 
sometido, Sistaa mosho da aaber lo qua 
neoe<dta oo mj íea t ro para d e s e m p e ñ a r 
con f ru to sus funcione^. 
Oposiajooes presididas por t r i buna -
les de reconocida competencia; mayor 
a m p l i t u d en aqoelloa eoaooimiontoa de 
valor i n t r í » s e o o , como lec tura , lengua-
je, a r i t m é t i c a , eto., y una forma m^a 
c ien t í f i ca y menos a s ^ q a í b l a .á oiartoa 
manejos, debieron aer loa medios de 
elegir las personas á qaienea se va á 
confiar el porven i r do esta sociedad, 
s iquiera aea coa ua c a r á c t e r p r o v i -
s ional . 
Preciso es con vanear aa do nna vez 
de que exis te u n » verdadera necesidad 
de afrontnr resueltamente el problema 
y de resolver lo de una manera p r á s t i -
c » , aia rodeos y aia vacilaeionea, cual -
qu i e r a qne sea la euerte que el dest ino 
tenga reservada á este desdichado 
pa í a , 
M . GENOVA. 
EL NO'iBES E3 LA 
PEIÍTOSSA m m m H A O I D A 
D I ! CASA SA-B0Y.^D3 I T A L I A 
A n n q n e c i n el ma t r imon io d e l Ray 
V í c t o r Manue l 111 con l i Pr incesa 
Elena de Mooteneg' 'o h » a ent rado en 
la nueva nomanola ta ra de aqu^ l lA O*-
Rea! io^ rio-nbrai del E x t r e m o 
O ienta t i ^ B i rop i, qu-3 ¡tMmpJa tener 
e n s n ^ O i i - l í a lg> da la a t r a c c i ó n de 
la p o e s í a , el da Y o l a o l ^ o í q ia hace 
pocos d í a s aa b io t1?^ á ia p r i m «ca h j a 
que lea ha naMdo, no ea nu^vo en t r e 
laa an t igU 'M N vulon^s. Danlacina1» de 
b5arrtna, h ' -o ivQ jo •íi lo os^diís desde 
los aig^oí X I í y X I 7 . e i F m s i a , en 
las doa Ooroaaa e a p a ñ o l a a de A r a g ó n 
y Oast i l la , en I t a l i a y en el an t iguo 
I m p e r i o gr iego de Or ien te , procedien-
do para rodos de ia Oorooa da P o n -
g r í a . 
B l nombre de YOLANDA equivale á 
V l O L A N T a . 
L a Gasa de S t b o y a lo h e r e d ó de la 
de Oaat i l la en el üigio X ! I I , iá> de Obs-
t i n a de la de A r a g ó n y la de A r a g ó n 
da F r a n c i a . 
B l modo como fnó pa-iando auosaiva-
mente de unas á utraa Princesas en 
ros Bstadoa que mancionaiaos, t iene el 
siguieate desarrol lo oa la h ia to r i a de 
aqael t iempo: 
A i empezar el s í g o X I I I , en medio 
da la a n á r q u i c a decadencia ea que ee 
hallabs. el I m p e r i o dfe O.dante, loa cru-
zados, por deoie ió i da los obisnoa, 
a r remet ieron oontt-a Oonataa t inonla , y 
no só lo ocuparon la cap i t a l del I m p e -
rio entre escenaa de horror y de faagre , 
qua repugna n n i r al recuerdo de 
« q o e l l o a soldados aveatoiteroa de todas 
las mil ioiaa da ISaropa que tomaron 
asbre s í la ampresa de rescatar del po-
der de loa otomanoa el sepulcro da 
Oristo, sino que def p iáa da eaaalada y 
saqueada la plaza, se er ig ieron ea so-
beranos absolutop, proclamando E m -
perador á Ba ldn ioo , Pr íLis ipa b a l g i . 
D i 1204, en que esto o c u r r i ó , bsstft 
1261, «o sccedieron en estra i a t ruea 
e o b a r a n í a , Ba r iqua , hermano de B a l -
dninc ; Padro de OL-urtenal, c o n d í de 
A o x a r r e ea F ranc i a ; sos bijoa Rober to 
v B i l d o i a o I I y J-I;ÍQ da Breca , t u t o r 
y suegro de B i l d u i a o , R^v da Jarosa-
iéo y padre da ua^ D * V i o l a n t e ó D? 
Yolanda, de quien fué hi jo e l R ¿ y 
Ctonrado I de S io i l i ? . 
D ^ l t e roerode aqot lloa Emperadores 
int rusos y dal acaso, Pedro da Ooor -
tauai , que ea F r a n c i a fué conde de 
A c s a r r o , t o m ó en raatrimoDio el Rey 
da H u n g r í a , A n d r é s l í , eo fiegandas 
nupcias, una h i j a l l amada V i o l a n t e ó 
Yolanda , y de este m a t r i m o n i o n a c i ó 
o í r a hi ja del misma nombre , que o a a ó , 
t a m b i é u en aeguadaa napeiap, con ei 
R w D . J i i m a I de A r a g ó a , l l a m a l o 
el C o ^ q ^ s i a i o r . 
Sata Ba Yolanda ó V i o l a n t e de H u n -
^ r í ü f c ó madre del R ) y Psdro I I I . e.' 
Grande, qua por los derechos de en 
mujer C instauza, h i ja da Maaf redo , 
Ra? da S ic i l i a , p r o y e c t ó con J u a n de 
P r ó a i t a la oonqui**".* de aquella i s la , la 
que r e a l z ó en 1282, d a a p n ó a da laa f a -
mo-'a^ V í r . e r a n l í c í lUmas y á s \ h o r r i -
": m i 
m 
ble d e g ü e l l o d é l o s franceses da ü á r l o * 
6* A n j o u . 
T a m b i é n Ja ima I de A r a g ó a y sa 
esposa Yolanda ó Vio lan te de H a n g r í * 
f.uvieroa o t ra hi ja , á quiea d iarou e l 
mismo nombre de Yolanda, v e^ta f a é 
la glor iosa mujer del Rey D . Sancha 
el B>-avo. 
U n a de laa hijas oue nacieron ea el 
t á l a m o augusto del Ray de las P a r t i -
das, la I n f a n t a Da B á a t r i e , contrajo 
m a i r i m o a i o con Gu i l l e rmo V I I , mar-
o u é a de M o c t f e r r a t c . E n t r e ees hi jos , 
Yolanda da Saboga se e n l a z ó coa el 
Emperador A a d r ó o i o o I I I P a l e ó l o g o , 
qua t an to t r a b a j ó por 1» u n i ó n de laa 
dos Igles ias gr iega y l a t i na , bajo e l 
Pontif icado de Inocencio I V y da A l e -
j and ro I V ; y habiendo r i d o su padre, 
el y a c i t ado G a i l l e r m o V I I , el p ro t ec -
tor de ia s o b e r a n í a de loa hijos del 
Conde T o m á a de Saboya Fe l ipe I y 
Amadeo V l i m a d o a/ Grande, y el que 
a y o d ó al ú l t i m o á ar ro jar de sus Es t a -
dos al donde Amadeo l i de Gineb ra y 
á H u m b e r t o , el de l f í a del Vienós», que-
d ó v inediado en laa hembras do la a n -
gosta f ami l i a el nombra de Y t l t n d a , 
qoe recordaba l a memoria de aquel la 
I n f a n t a de Cas t i l la , h i ja de nues t ro 
R i y Sabio y mojer de G u i l l e r m o de 
Monfer rs to , l a onal h a b í a sido el a lma 
de la defensa y de ios infcereaes de 
aquella n i o i e a t e d i n a s t í a feudal , que 
desde T o r í a h a b í a de extender el ala 
por toda I t a l i a . 
L a mujer del segundo de los hi jos 
de A m a d e o V , A y m b n , que r e i n ó en e l 
E n a d o condal de 1329 á 1343, fué o t r a 
Yolanda da M o n t f c r r ^ t o , h i j a do 24aa-
fredo I I I y madre á su vez de A m a -
deo V I . 
Poster iormente la c r ó n i c a h e r á l d i c a 
y po í t i o a da la Casa de Saboya inscr i -
bió en ana Memorias o t r a s Yolandas 
i lust res : Yo landa de A r a g ó n , Y o l a n d a 
de Ginebra , Yo landa da M o a t f ' reato, 
Yolanda de F ranc i a y Yo laada L u i s a 
da Saboya. No obstante, eata ú l t i m a 
v iv ió en el ú l t i m a tercio de l s iglo X V , 
y hasta ahora la p i l a bau t i smal de la 
Casa D n c a l v Real de Saboya no ha-
b í a vue l to á res taurar este nombre. 
E n l a Casa R al de E s p a ñ a no se 
he conservado desde las augustas Rei-
nas v Princesas de la é p o c a de Ja ime I 
de A r a g ó n y de D , Al fonoo X de Gas-
t i l l a , que hemos mencionado. 
A u n q n e no ei denomina t ivo do Yo-
landa, sino el de V.olante, fué bastan-
te usual y corriente, oomo nombre de 
mujer, en los s iglos X V I y X V I L 
A l g u n o s esoritorea fr^noesea t r adu -
jeron ea loa siglos X V I I I y X I X e l 
nombre de Yolanda por el da A i r n . 
No hay secrrtos t.orque es la reaii i a''; qne F I N D S S I G L O reasata á su numerosa clientela papSl mo-
neda, con la que pueden retratarse en la afamada fotografía de los 8835 . OTiSRO Y OOLOMINAS, ob-
sequiando al IUÍSUIQ üempo á laa señoras y señoritas en el elegante salón Toilette F I N D E S I G L O , que 
para eso se instaló en San Rafael número 19; y donde se tomarán los má ricos halados y mantecados y 
cuanto más se desee. 
También las bellas favorecedoras dtl G R A N B A Z A R F I N D B SÍG^O, pueden canjear sua cheques 
por mereancíaíi de au aarrado, sin costarles nada. 
. Bu resnmen: qne FIN" D E S I G L O regala diaero, mercancías y comodidades, haciendo más quo el í:Gran 
Bon Marché," de París, que es el primero en el mundo para tratar y ofrecer al publico lo qae se merece. 
Log tiempos no están malos; los que se están poniendo muy malos son los antiguos proaeiimieatos de 
los colegas que t>a no resoltan, por !o que esta casa se propone rebajar á mitai de sus precios las machas 
existencias que tncierra esta imj oreante ca>a. 
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y em^gos nos d i s p o n í a m o s á s a l v a r í a 
¡ay do m i ! ¡ H e m o a acudido tarde! ¿ D ^ 
q u é va len ahora la v a l e n t í a n i la teme-
r i d a d de esta esta espada que Hevamos 
4 la cintura? ¡Ya has ent rado en nn 
mundo mejor, j a e s t á s en el cielo! 
— ¡ O b ! ¡ H e r m a n a ! ¡ H e r m a n a ! — e x -
c l a m ó J o r g e . — ¡ P a r d ó n a n o e ! Nosotros 
verter r í o s de sangre p e í cada una de 
laa l á s r r i m a s que hayas der ramado. 
—¡Y que D í o a nos ayude!—-so l lozó 
A n d r e a , 
Los doa caballeros l evan ta ron las 
manca a l Oielo, poniendo por tes t igo 
a l Omnipoten te . Z - - g l c b i , l e v a n t á n -
dose de en asiento, d i ó algnaoa pasos 
t a m b a l e á n d o s e oomo un hombre ebrio, 
y por ñ u c a y ó de hinojos ante naa ima-
gen. 
L a campana del cas t i l lo t o c ó á medio-
d í a , pero aquel s ó n p a r e c í a el de unos 
faneralea. 
— ¡ M u e r t a ! ¡ M u e r t a ! — r e p e t í a V o l o -
d i o v ¿ k i . — L o s á n g e l e s le han l levado 
al Cielo, d e j á n d o n o s á nosotros para 
l lo ra r . 
Los sollozos s a c u d í a n el cuerpo de 
Zagloba . 
Por fin se c a l m ó . Todos h a b í a n c re í -
do que Zagloba estaba dormido; paro 
al oabo de un ra to ae l e v a n t ó y f a é á 
ocupar su asiento. P a r e c í a o t ro hom-
bre d i s t i n to : enrojecidos los ojea, i n c l i -
naba la cabeza, e l labio in fe r io r c a í d o , 
la d e s e s p e r a c i ó n p in t ada en el ros t ro . 
E l alegre, ei temerar io Zag loba , ro-
busto, f a n á t i c o , c h a r l a t á n , h a b í a muer-
to p^ra siempre, cediendo el puesto 8 
un viejo d e c r é p i t o , ab rumado por e! 
dolor . 
E n este momento, y á pesar de las 
protestas d«i ordenanza, p e n e t r ó Pod-
b ip ien ta ea la estancia y los lamentos 
aa r enovaron , fíl l i t uano r e c o r d ó su 
pr imer encuentro coa la Pr incesa , ha-
bló de au belleza v i r g i n a l . . ¡ O á ! S i n 
embargo, p e n s ó qua h a b í a o t r o hombre 
m á s desventurado que ellos: el pobre 
Sahe tnck i , por el cual p r e g u n t ó á V c -
i o d i o v í k u 
—Sohetoeki e s t á en Oorez con el 
P r í n c i p e Ooreeki; se encuentra enfer-
mo ,—di jo V o l o d i o v s k i . 
! Y no iremos á b u s c a r l e ! — p r e g u n t ó 
el l i t u a n o . 
—¿Para qué?—respondió Vo lod io -
VÉki—Bl doctor del P r í n c i p e garant i -
za la o u r a c i ó o . E s t á n con é l Sacodols* 
k i , coronel de l P r í n c i p e D o m i n g o y 
gran amigo de Sohetucki , y a d e m á s 
Sasviliccs k i . Los dos le a c o m p a ñ a n . 
Nada le f a l t a r á . 
— ¡ D i o o m n i p o t e a t e l — e x c l a m ó el li-
tuano.—Pero, ¿ v c a o t r o s habaia v i s t o á 
S j h e t u c k i , con vuestros propios ojos? 
—Sí, pero ei no me hubieran dicho 
que era él, jamás le reconocería; tanto 
le ha cambiado la enfermedad. 
—Y é! ¿ta reoonocióF 
—Sí, porque sonriendo me miró y 
me hizo una señal con la cabeza; pero 
yo me conmoví de tal molo que no 
pude mirarla largo rato. E l Príncipe 
Coreski quiere venir aquí con eus es-
c o n d r o n e í ; Sawi i i co í tk i le a c o m p a ñ a r á 
y S a c o d o l t k i ha j o r a d o no dejar le aun 
que se lo ordenara el P r í n c i p e Do-
roirg ) ea psraona. O o n d u c i r á n á S i h e 
t u c k i t i la enfermedad no lo vence. 
—Pero, ¿cómo supis te la muer te do 
la P r i n c e s a ? — p r e g u n t ó Loogiao .— 
¿ A c a s o estos caballeros te han dado 
la not icia? 
— N ó . El los lo supieron por casua-
l idad en Corear, donde l l evaban p r o v i -
siones y caudales de pa r t a de l Gober-
nador de V i e n ^ , y ahora han van ido 
conmigo para ver a l P r í c i n p e y en t re 
garle na pl iego. L a guer ra es inev i t a -
ble y los comisicnados no han oouse-
gnido nada. 
—Eso lo sabíamos ya hace rato.. Pe-
ro díme, d ime, ¿cómo supiste que la 
Princesa había muerto? 
—Sasv i l ioogk i me lo d i j o , porque él 
lo h a b í a o í d o de labios de l misma 
Sabetucki . K m e l n i s k i d ió á Sche tuck i 
un pasaporte hasta K i e w y una carta 
para el jefe de la ciudad con orden de 
ayudarle en sus pesquisas, creyendo 
todos qae Bogan h a b r í a depositado á 
la Princesa en algún Monasterio, To-
dos le ayudaron y entonces ee supo 
que la plebe había asfixiado á todas 
las jóvenes doncellas que estaban en 
San Nicolás. E l jefe da la provincia 
sostenía que entre ellas no se enooc-
traba la prometida de Bogun, pero 
las pruebe J demostraron lo contrario, 
—¿Y ella ee sabe que estab.a en el 
Monasterio de San Nicolás el Bueno? 
E L MMBEB EN LA INDIA 
T e l e g r a f í a n de B ombay que de acuer-
do con datos oficiales, aumenta de una 
manera a larmante el numero de i n d i -
ganas que aocsados por d hambre, pi-
r i t a socorros á las autor idades, tanto 
n áe que de cen t i cua r l a persistente 
s t q a í » , no p o d r á n n i s iquiera sembrar . 
Las l lnv ias c a í d a s han sido poco co-
piosas y de c o r t í s ' m a d u r a c i ó n y hasta 
en el l i t o r a l , en donde l lov ió m á i , son 
insuficientes; 
E l u ú m e r o ds personas que a c t o a l -
msnte recibenisooorros l lega á 531.009, 
E L &0BIEEN0 23 OBSTA 
De or igen d i p l o m á t i c o pretenda h a -
ber sabido un i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o de 
Vieoa que el p r í n c i p e Jo rge de Grec ia , 
comisario supremo de laa gran dea po-
toneiae proteutoraa de la l a i a de Gre ta 
ha declarado ya estar dispuesto á acep-
ta r nuevamente ei cargo de goberna -
dí r de sqoeUa is la , apoyando su r on -
du^ta en el c a r i ñ o que profesa á los 
o?eten838 que siempre e s t a r á n m á s 
contentos de que c o n t i n ú e é l en el go-^ 
hierno, que para el mismo n o m b r a r a n 
laa g randes p o t f r o i g s prcte.>tora8 á 
ot ra p^r^oaa que no fuera de nacional i -
dad g r iega . 
BSC0N3TEÜ00I0N DSL 
BÜCMTAÜE0 
A i a b a da eonat i tuirse ea Vensoia 
una sociedrd cuyo objeto ea emprender 
ia r e c e o s t r u c e i ó a del <iBuoentau^o,, 6 
sea l a suntuosa g ó n d o l a de los d u x va-
neoisnos, que como ea sabido, e n t r e g ó 
en la c a m p a ñ a de Isa l ia , B ̂ ñ a p a r t e a 
las l lamas. 
E l gobierno i t a l i ano , ins tado par el 
min i s t ro de Ins t roec ó u p ú b l i c a , coa-
cede á d icha sociedad una a u b v e n a i ó o 
que c o n t r i b u i r á á la r e c o n s t r n o o i ó a da 
t a n h i s t ó r i c a nave, de la cua l exiatea 
el móflelo y rauotns niesaa ea el arse-
nal * N a v a l de Venaaia" . 
CoüOilipsüíoyrecoastitiiiESie 
i W M . 
—¡Si! Sohetucki e n c o n t r ó escondido 
en ei Monaster io á J o a q u í n Eclii*; y na-
tu ra lmen te , le pregontó por ia Pr ince-
8*. E r l i o r e s p o n d i ó qoe muchas j o -
venes h a b í a n sido raptadas por los 
cosacos, otras asfixiadas en los incen-
dios; entre estas sa h a b í a contado la 
hi ja de los P r í n c i p e s de Ü a r z e v i c . S jhe-
í u c k i no lo c r e í » y v o l v i ó de nuevo a l 
Monaster io de S*n N i c o l á s el Bueno . 
Desgraciadamente a l l í i gnoraban e l 
nombre de las j ó v e a e s asfixiadap; pero 
al escuchar el r e t ra to qae de l a P r i n -
cesa h izo Schetucki , reapoadierou qaa, 
en efecto, aquel la de qu ien hab laba , 
era noa de las fallecidas. Entoncea 
Sohe tuck i s a l i ó de KibW y e n f e r m ó gra-
vemente . 
— B s e x t r a ñ o que a ú n esté v i v o . 
— Y seguramente hubiese muer to sí 
no es per aquel anciano cosaco que 
le c u i d ó ea Seoia, y nos t ra jo aque l la 
car ta á Sbaraj, Al regresar á K i e w 
volvió á reunirse con é l para buscar á 
la Pr incesa . Después le t r a n s p o r t ó á 
Oorez y le dejó en manos de Sasvili-
ooski. 
—¡Que Dios le bendiga y ayadeí— 
exclamó Longico, 
Volodiovski ca l laba. Un silenoio se" 
pnlcral reinaba en la estancia. Loa, 
Príncipes permanecían inmóviles. Fod^ 
bipienta alzaba los ojos al cielo, y Za<1 
globa con los ojoo vidriosos fijos en IA | 
pared estaba profundamente eitóÚ&U^ 
inado en sus mediMo&e^ \ 
D I A R I O I D E L A MARINA—Jn1"0 ̂  ^ ™\ 
A!!á en los baeooe tiVmpoe, b&bía en 
n n poeblo o n » bneoft reina. 8Q deafO 
era cooeolar todas las bellezas y las 
miserias que veia en este mando pero 
á medida qae h a c í a e l la el b ien , pare-
c lan aomentar los i u f o r t a n i o s t o d a v í a . 
Sna riquezas DO bastaban oara OOORO-
lar á íes pobres todos. Sos palabras 
erf>n impot - ín fes para a r ro ja r de ciertos 
corazones el dolor, y sos manos no l o -
g ra ron nnnoa voiver la sa lod á los en-
f f rmos. EiitoDoes p e n s ó la bnena rei-
n » qne Dios no p o d í a haber qnendo 
qne el mando eetaviese t an lleno de 
miserias i rremediablep; i m a g i n ó s e que 
l a bamanidad estaba desainada á ser 
f e ü z lo ú o i o o q a e fa l taba desoabrir 
e r a el c á r n i c o . 
* * 
ü n d ia , e n t r ó en nn templo y r o g ó á 
Dios , con t an intensa d e v o c i ó n como 
cnnea lo h a b í a hecho, y deseando ver 
cnmpl ido so ra^go, s in nanear ea lo 
qne p o d r í a aoaeeerle si Dios la esca 
cbaba. H e a q o í la o r a c i ó n qae hizo 
aquel la bo fna reina: 
— ¡ O h ! S e ñ o r , haz qne pneda yo con-
solar á los qne snfren, annqae tenga 
qae l l evar toda sa carga yo mi fma! 
Oon esto sa l ió de la iglesia , pensan-
do si h a b r í a Dios escnchando sn rne 
go, pnes parece á veces qne no nos es 
cocha Dios . Pero, s in m á s ta rdar , 
siqaei mismo dia podo ver la baena rei-
na qne era atendida sn t-úplioa. 
E n c o n t r ó á en p&eo á an pobre n i ñ o 
qae c o n d u c í a n ea ana s i l l a de ruedas, 
pues j a m á s h a b í a tenido í a e r z a ea sns 
piernas para andar por si mismo. E l l a 
lo c o n o c í a deede h a c í a t iempo y lo ama 
ba oon toda la fuerza de su c o r a z ó n . 
S e g ú n otras muchas veces lo hizo, la 
buena Reina se fné hacia é l , e s t r e c h ó 
una de sus descarnadas manos y le ha 
b ó, oon su melodioso acento, de su pró-
x i m a o r a c i ó n . Los ojos del n i ñ o pare-
c í an agrandarse á medida que hablaba 
la Reina, a l paso que é s t a s e n t í a como 
s i aquel la intensa mi r adade l en fe rmi to 
le faese robando todas sns fuerzas, 
de tal modo que s e n t í a s e desfallecer, . . . 
D e pronto, el pobre n i ñ o p ü a o s e en 
pie y e x c l a m ó , como si estuviese so 
fiando: 
—Oreo que puedo andar solo! 
B a j ó luego de la s i l l a y se faé an-
dando, como si no hubiese cojeado en 
en v i d a . L a Reina q u e d ó s e sonriendo 
á la v i s t a de una dicha t an grande. Se 
fué á su casa, y duran te muchos d ia» 
y muchas semanas estuvo enferma, sin 
poder haber dejado el lecho, como pa-
r a l í t i c a . No qoiso, s in embargo, lo» 
auxi l ios de m é d i c o a lguno, dioiedo que 
pues Dios se la h a b í a dado, Dios le 
q u i t a r í a la enfermedad cuando quisie-
se. Y en efeato, s u c e d i ó a s í . Desde 
entonces, la buena Reina su f r ió sin ce 
sar, ya de una dolencia ya de otra , 
F c ó ciega, sorda ó muda y se v ió a ta -
cada por teda clase de fiebres m a l i g 
ñ a s ; roas, para salir roáa Joven y m á s 
hermosa, como g lo r i f i cad» , de cada una 
de las d u r í s i m a s prut-bas porque pa 
eaba. Nadie !a oyó j a m á s pronunciar 
n i una sola palabra de queja. ífil mi 
lagroeo pf dar que t e n í a d e c o r a r l a s 
enfermedades toé pronto.conocido has-
t a ea los p a í s e s m á s lejanos, y las gen 
tea le euplkíftbttn que oatmase sus s u -
fr imientos , sin tener la^, rpenor idea del 
Inmenso sacrificio que coa ello le i m 
p o n í a n . C o r r í a el ¡ a m o r , empero, de 
qae 1» Reina se e x p o n í a á contagios 
de todas especies, s in querer nunca 
tomar menor p r e c a u o i ó n para evi-
tsrlof», f menos aun cuando se t ra ta-
ba de pebres n iños , 8a p ó b r e z a fné bien 
p ron to o t r a de las pruebas en que Dios 
la paso. 
« e 
B r a ingeniosa para p r o c u r a r t r » D » | o 
á los d e m á s , pues el la b a c í a t iempo 
que nada teisia qae dar, v i é n d o s e ob l i -
gada á p r ivarse del m á s ins iguif ioaare 
lu jo , y aunque su mar ido, que mocho 
1» amaba, la ayudase frecuentemente 
con eaa propios recursos, a c a b ó por 
ser t an pobre como lo fué en otros 
t iempos Santa Isabol , s in m á s que un 
eolo vest ido para ponerse. Mient ras 
t an to , f u nombre era bendecido m i l 
veces; las gentes v e n í a n á ver la , lo 
mismo de lejanos que de cercanos pai 
sea. Todo el mondo q u e r í a tocar sos 
manos, gozar en una de sus ee.p!éndi 
das miradas , que p a r e c í a n i l u m i n a r e! 
espacio y ca lmar los dolores de los que 
e n f r í a n . E n t c í t o o euyo r e s p i r á b a s e 
nna pura a t m ó s f e r a de paz y de felioi 
dad tan inafables que l legaron á sen-
t i r su encanto aun aquellos qne al p r i n 
c ip io m o s t r á r o n s e m á s e s c é p t i c o s . Na-
die a l fin r e s i s t i ó á la dulce i n f l u e n -
cia qne emanaba de toda su persona. 
Pero lo qne m á s duro fcé de sopor-
tar , lo que la l lenó de negra descon-
fianza, feó el ver que mientras el la es-
f o r z á b a s e por hacer que la paz reinase, 
las malas lenguas procuraban l u r i r l a , 
aun dentro de su propia c*sa. Esto le 
b a c í a casi o l v i d a r las miles de bendi-
ciones que sa milagroso poder le va-
l ie ra . 
L a fcaena Reina l lo raba en^sileocio. 
P ron to , s in é m b a r g o , las nubes dis i -
p á r o n s e de coevo y c o m p r e n d i ó que 
estaba condenada á tomar t a m b i é n so-
bre sí los snfrimfeotos espir i tuales de 
los d e m á s . Desde este punto, so pe-
ciencia se hizo inagotable . Y las gen-
tes o l v i d á b a n s e qae h a b í a n mal ha-
blado de el la y que la h a b í a n t r a t ado 
ind ignamente , i m a g i n á n d o s e que la 
h a b í a n siempre venerado, que nunca 
la atacaron n i blasfemaron de ella, 
roiéntras ella t r i s temente s o n r e í a pen-
sando en todo esto, a l l á , en la so l i tud 
de «u c o r a z ó n . 
F n é para ella o prueba muy sin-
g u i a r la de tener q » - sufr i r Ion remor-
dimientos de una conciencia ru lpab le , 
como si hubiese cometido ella misma 
nn inmenso cr imen; y esto le s u c e d í a 
cada vez qae v o l v í a a! oaminode l bien 
á a lguno que fae8« á sucumbi r ó que 
hubiese ya socumbido á ur¡a mala ten-
t a c i ó n . Es to era muy fuerte, pues ella 
s e n r í a e e l i b r e de toda fal ta , y s in em-
bargo sa c o r a z ó n l a t í a con violencia , 
como movido por ana mor ta l m a n í a . 
Só lo en a l g ü a momeato t e n í a concien-
cia que no er» esto ot ra cosa sino on 
estado t rans i to r io de sa e s p í r i t u , se-
mejante á otroa que h a b í a ya e x p e r i -
mentado; pero lo c ier to es que eran 
muy grandes e a í safr lmieutos. 
* » 
E e o i b i ó na d í a la v i s i t a da u n * po-
bre mojer .—Oh! mi a m a d í s i m a , m i bue-
na Reina, dec ía , mi h j o á ü i o o e a t á 
mer iendo, y yo 6é qoe vos p o s e é i s oier 
tas hierbas milagrosas que paedau co 
rar , cuando ya no lea qaada á loa hom-
brea recorso alguno! 
S in la menor v a c i l a c i ó n , l a Reina 
voló j a n t o al lecho da aqoe l n i ñ o mo-
r i b a o d o . T e n í a ya casi los ojoa cerra-
dos, m á s pudo aon ver á ia re ina, y 
esa sola mi rada b a s t ó para r ean imar 
ia l lama y» casi exp i r an te de su v i d a . 
L a pobre madre se p r o s t e r n ó ante el la , 
y besó hami lde sas pies, tomando l o e -
go en brazos á so h i jo , ya salvado. 
A l volver á so casa, la Reina no se 
s i n t i ó t a n denfaiieoida como en otros 
casos parecidos, y ein embargo espe-
raba verse atacada, de grave enferme-
dad, si no de muerte . Pero, cual no 
s e r í a su dolor , cuando v ió , al d í a si-
guiente, caer á su hi jo gravemente en-
fermo, amenazado de una muerte tan-
to como r á p i d a c ier ta . ' Oh! S e ñ o r , Se-
ñor , c l a m ó desesperada entonces, no 
rae p i d á i s este sacrificio, porque e s t á 
muy por encima de mis fuerzas!" Pero 
sus ruegos í o e r o a vanos; vanos tam-
bién sus cuidados y su experiencia. L a 
luz de sus ojos era esta vez impoten 
te 8o hijo hablaba a lguna vez.pero 
muy confusamente, do á n g e l e s herrao 
sos y de flores, hasta que un dia se 
q u e d ó ye r to y frió en los brazos de su 
madre, cuando ya no t e n í a é s t a n i lá-
gr imas para l lorar , n i fuerzas para 
quejarse, oonsumido todo so ser por 
el doler. Dí-sde ese d í a p a r e c i ó que sn 
poder milagroso la abaudoaaba . . 
« 
• • 
Las gentes d e o í a a que h a b í a pe rd ido 
ía fe en sus misteriosas yerbas. E n 
verdad, dias muy negros aguardaban 
t o d a v í a á la pobre Reiaa, Ma ld í j o se á 
s í misma y maldi jo sus p l e g a r i a s . D e c í a 
que por colpa soya era su mar ido , que 
ella adoraba, t an desdichado como 
ella misma. E l mundo se le p a r e c i ó ne-
gro y t iste. Ya no v i ó m á s que la nr -
cha en t >rno suyo: ya no míis s u a v í s i -
mas auroras, ya no m á s encantadores 
á r b o l e s , ya no m á s b a l s á m i o a s Ü >reci-
Has, ya no m á s jus t i c i a de los c ie los . , 
todo lo que ea o t ros t iempos h a b í » 
alegrado su o o r a z ó o , todo h a b í a aca-
bado. E l l a que hasta entonces, para 
consolar á los d e m á s , h a b í a suf r ido 
contenta los peores males, ya no se 
s e n t í a oon fuerzas para alegrarse oon 
ia madre á quien h a b í a salvado un hi-
jo de la muerte . F ina lmente , na d í a , 
d e s p u é s de pasar muchas semanas 
t o r t o r a d a por el dolor y la duda, fi-
nalmente un d í a se d o r m i d . 
Y p a r e c i ó l o qae la puer ta de so coar-
to se a b r í a y qoe so hi jo en t raba por 
el la , sonriendo y envue l to por la ar-
diente luz . S e n t ó s e j u n t o á su lecho, 
le t o m ó uaa maao y ea seguida el 
enorme peso de su dolor d e j ó de o p r i -
mir su o o r a z ó u . E l n i ñ o respiraba un 
profundo al iento y ella se s i n t i ó llena 
de una inmensa a l e g r í a . Entonces el 
hi jo sayo le h a b l ó á s í , oon voz c la ra y 
sonora, como de v i b r a n t e campana: 
— Madre , no l loré is! Me h a b é i s dado 
una fe l ic idad m á s grande q i e ooant ' is 
«e poedan gozar en la t i e r r * , Di s iquie 
ra ea el m á s subl ime de los amores, 
pues ma hsbais abier to el cielo; y se 
me ha pe rmi t i do vo lve r a q u í , s in su-
fr imiento y s in pena, merced al saori 
üoio vuestro. Madre , no l lo ré i s ! Yo 
estoy siempre con vos. H a b é i s sido 
culpable de g r a n d í s i m o error , cuando 
os l a u z á s t e i s á la empresa de arrojar 
del mundo todo dolor . Perqaa el 
mondo es exactamente lo que Dios 
quiso que fuese: on breve paso de nna 
existencia á o t r a exis tencia , m á s ele-
vada y muy d i s t i o t a de l a q u e hemoa 
l levado ea la t i e r ra . Tened paciencia, 
madre, qoe la hora de vues t ra l ibera-
c ión e s t á p r ó x i m a , y yo estoy siempre 
cerca de ves, oon todo mi fervor y toda 
mi fuerza. P o d é i s t o d a v í a consolar á 
ios d e m á s , puesto qae t e n é i s fe en 
o t r a v ida , puesto qoe s a b é i s de oierto 
qoe hemos de v i v i r todos en o t ro 
reino. L a moerte no existe: no es m á s 
qae an renacimiento . Y ai p o d í a i s 
imaginaros , oh! madre, lo hermosa qne 
esla o t ra v i d a , ya nonoa m á s l l o r a r í a i s ! 
Ba necesario qoe la miser ia e x m a , y 
oon la miser ia la in jus t i c i a y la guerra , 
pues son otros tantos medios de p u r i -
ü o a c i ó o , de mutuo a u x i l i o y de miser i 
oordia . Por taato , aquellos s e r á n ben-
decidos qne ayuden con todas sos 
fuerzas á Jos qne safreo, y a d e m á s , en 
vo lun ta r io sacrificio, dan todo lo qoe 
t ienen que dar. M á s , no han de poder 
por eso conver t i r el mondo ea on pa-
r a í s o . Es to no les es p e r m i t i d o , pues 
el mundo DO es o t ra cosa que un cr i so l , 
que, s e e ú n nuestro modo de ser l lama-
mos ihjierno ó purgator io , 
m 
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Oon esto, la baena Reina d e s p e r t ó , 
y desde ese momeato la paz r e i n ó en 
su a lma. Pudo oont inaar hacieodo el 
b ien, consolando las penas de los de-
m á s ; pero hubo de renuneiar para siem-
pre á curar las , y con esto v iv ió t ran-
q u i l a y « a t i s f a c h a . 
CARMEN SVLVA. 
UN SUENO 
D e s p u é s de una jo rnada de doce ho-
ras de lucha, rendido por el oaasancio 
l legab* á mi casa ansioso de acostar-
me, ea Ja si g u r i d a d de no sut ñ Í t r aa -
o ni lo , reparador de mia fat igas del d í a , 
. Q a ó lejos estaba de mi á n i m o la d i cha 
que me eaperabsl ¡Cómo pensar que 
al a i i v i o f ísico de mi quebran to corpo-
ra l iba & a c o m p a ñ a r la du 'ca fadoidad 
mora l de na encantamiento supremo 
ú n i c o posible en eata v i d a en que 
ta aplastante rea l idad q u i t a el encan-
to , y apar ta de nosotros el deseado 
embeleso! 
¿ P e r o es que existe en eata v i d a eaa 
fe l ic idad absolucaf Efec t ivamente qoe 
sf; pero no p e n s é i s encont ra r la abr ien 
da loa ojos. A l con t r a r io , cerredlos 
b ien y no por voeetra vo lon tad—que 
en este casosn faerza es impotente—; 
oerradlos b ien , s in que p o d á i s abr i r -
los cuando se os antoje; tenedloa dor-
midoa en nna palabra , y vuest ro ser 
mecido suavemente en loa espacios del 
8ueD0,que son sin duda loa in termedia-
rios entre lo real y lo eterno. 
¡Que dulce ea s* ñ * r dormido! 
L ) que ea la v i d a real soa recuer-
dos, y aada m á s qne recuerdos, sin 
que toda la fuerza de noeatra imagi -
a a c i ó a y sent imientos puedan dar le 
o t ro o á r a c t e r , el s u e ñ o los despoja de 
las nebulosidades del pasado, y aun 
que no aea m á s qae por an momento 
fogaz, noa loa presenta oon el ropaje 
de pa lp i t an t e rea l idad—Desf i lan por 
delante de noaotros los aerea qoeridoa. 
perdidos ya hace mucho t i empo , con 
t o i a a laa realidades que t u v i e r o n ; oon-
templamos su sonrisa, sos movimien-
tos, o ímos * • 3 z y a l abrazarlos, sen-
t imos el oalor del afecto qae ea sa d í a , 
noa hizo teiioas, d á n d o n o s apoyo y es-
peranza! Pero todo eso ea poco, t am-
b i é n les hablamos, noa eatendemoa co -
mo antea y la c o n v e r s a c i ó n se rea l iza 
mat izada de t e m a r a . — H a s t a aqa l ios 
reoaerdoa conver t idos en real idadea 
¿y laa eaperanzaaf 
Los id i l i o s , loa encantos felloea qae 
descamas, la mojer amada por la qoe 
siempre suspiramos en todas laa é p o c a s 
y ea todos loa momentos desde que oo. 
maozamoa la senda de la v i d a hasta el 
borde de sa t é r m i n o y ein qae j a m á s 
sea noeatra por que si lo fuese t a l cual 
la apetecemos m o r i r í a m o s abromados 
por la d icha , eaa mujer, toda esperan-
za, el s o e ñ o nos la b r i n d a sonriente, 
e n l o q a e c í é o d o n o a 
Y ia fe l ic idad mora l de nn encanta-
miento sopremo—qae yo exper imen-
t ó — f u é , qoe v i á m i m^dre c o m í cuan-
do el la v i v í a , y mia manos, estrecharon 
m i esperanza aunque bien pronto , 
a l despertar, ia aplas tante r ea l idad 
q u i t ó de mí eae encanto y me a p a r t ó 
de este quer ido embeleso, 
FEANCISOO DS T A B E S N I L L A . 
Habana 23 de J o l i o de 1901, 
E l conc i er to de a n o c h e 
L l e g o ó aaoche á T a c ó a a l dar co-
mienzo, coa el p re lud io de Lohengrin, 
la segunda par te del p rograma. 
D e s l e a l palco del (IHÍÓHÍ ü l u b t e o d í 
aaa ojeada á la s^la. 
L a ooncorrencia era mayor que la de 
loa doa ooaciertoa anterioraa, 
Oasi todos loa palcoa da p la tea es-
taban ocupados y en laa lonetas ad-
v e r t í a s e on p ü b l i a o b a s t a n t e nomeroao. 
E l é x i t o de loa oonciertoa parece, 
poea, asegurado. 
Ba verdad qae no se han celebrado 
m á s qaa t res , pero el resa l tado ha 
seguido ana p r o g r e s i ó n favorable. 
Ó i u d a d e a como la Habana , donde el 
cu l to por la bnena m ú s i c a e s t á da an t i -
guo desarrollado, no ea presumible que 
nieguen s i e s t í m a l o y s ap r iman sn 
apoyo á tiestaa t an aeleataa como las 
que noa promete la Sociedad de Ooa-
oiertos Populares , 
j ü u á n t o hub ie ra gozado el pobre Pe-
pi lo Mon ta lvo coa l a s noches mus ica-
les de T t c ó a ! 
L a presencia del i n o l v i d a b l e doctor, 
como muy bien dise la Oaceta Musical , 
era do suma i m p o r t a n c i a en esaa sesio-
nes, pues sua ju ic ioa de d¿itií¿aníe i lus-
t r ado , un ido á la fama que t a n jus ta -
mente gozaba como d i s t i n g u i d o l i t e r a 
to y hombre c ien t í f i co , se i m p o n í a n y 
ai imponerse daban v i d a á l a r e u n i ó n 
y gtf*n v-tlor á loa arciac^a. 
D i f í c i l m e n t e se le o l v i d a r á ; S» lo 
c ie r to . 
Y pasemos á r e s e ñ a r , s iquipra soa 
á grandes rasgoa, el coacier to tía auo-
che. 
Pr imero que nada oa aplauso á 
M a r t í n . 
L a b a t u t a del j o v e a maestro ha tra-
bajado con lao imien to eo cada uno de 
los n ú m e r o s que c o m p o n í a a - el p r o -
grama. 
Nadie i n t e a t a r í a dia u t i r l o . 
A h í e s t á n , como el mejor de loa tes t i -
monios, loa aplausos que r e c i b i ó en to-
do el curso de la erMtstioa velada. 
Bu el p rograma figuraba uaa com-
p o s i c i ó n suya pue ea ana fiügraaa por 
aa delicadeza. 
Se t i t u l a ' /San» i ' espoir y el pfibMco 
la acoj ió coaaplausoa e a t u a i a s t á s . 
T a m b i é n m e r e c i ó aplauaoa la Oavotte 
de T o r r o e l l » , el laureado a r t i s t a ma-
tancero, p r imer v i o l i n de la Sociedad 
de Oonciertoa Populares, 
Y de o t ro profesor cubano, y l a u -
reado, como e l a a t e r i o r , fué ejecutada 
uaa boait«» danza t r o p i c a l que p r o d u -
jo en todos agrado completo. 
Me refiero á M a r í n V a r o n a y á su 
preciosa danza NovcH'atqnQ á buen se-
guro debe fo rmar par ta de la oolecidón 
premiada en P a r í a . 
U n o de los éx i toa de la noahe f u é , 
ain diaputa, la hermosa M'troha fúne-
bre de ana niario^ette, de l g r au Goauod , 
Sa e j e o n c i ó a b i a t a r í a p i r a hacer el 
elogio de ese b r í l l a a t a gra > "> i ^ profe 
eorea que noa b r i n d a r o n anoche, oon 
velada tan aeleota, momentos da d u l -
oía imo solaz. 
Momentos fugaces, eí , como todos 
loa que en la v i d a , y ea cualquiera 
m a n i f e s t a c i ó n , l l evan nues t ro e s p í r i t u 
á OD p laoery nna a l e g r í a , 
ENRIQUE FONTANILLS. 
BENEFICIO DE PIÑSi 
B i mea que vieae se e f e o t n a r á ea el 
" S a l ó a J o r r í n " an g r a n baile patroci.-
n ido por na s i n n ú m e r o de graoiosas 
s a a o r í t a a . 
Las s e ñ o r i t a a s e r á n obsequiadas con 
bonitos carnets. 
Tor roe l l a h *rá laa d e l i a i a i de l a con-
eurrencia ooa au <en á la francesa. 
B l d a n z ó n da P e ñ a s , Oui indo oon la 
langosta, lo e s t r e n a r á Tor roe l l a . 
B i ca r r i to de San J u a n da Dioa y 
San Francisco pasa por la puer ta del 
" S a l ó n J o t r i n " , que e s t á e i toado CQ 
San M i g u e l 240. 
Dadas laa s i m p a t í a s y relacionesi 
con qae cuenta el benefi d a l o , no d u 
damos que t e n d r á grao é x i t o el b j i l e 
de EeSes. 
FR.VCT JT^A G r U i V S . 
El sargento Zonóo, de la?" Estación, pu-
so en coaocim eoto del Juzgado de guardia 
que ayer tarde fué asistido en el Ctntro de 
Socorro de la 2" d e m a r c a c ó o , el m9aor Vi -
cente Fresnlllo Fernández , de 18 mases de 
edad, de la fractura del fémur derecho por 
su tercio raedio, eiecdo dieba lesión de pro-
nóstico grave. 
La madre de diebo menor, Da Teresa 
Ferná dez, dice que la le^ióa que prevenía 
su hijo la euffió casua meoce al caerse en 
su domicilio, al agirrarse de laa ruedas 
traseras de un coche qua salía eo aquellos 
momentos para la calle. 
E lesionado quedó en sa domíc!lio, ha-
ciéndose cargo de eu asmenc* médica el 
Dr. D. Antonio Puiz. 
3N EL PAEaSE DE 
ISABEL LA, CATOLICA 
Ayer fué presentado en la 3a Est ic ióa de 
Pollc.a, el pardo Wenceslao León Pola, ve-
cino de Figuras u0 6, al cual detuvo el v i -
gilante o3 3á, por auxilio que le pidió el 
moreno Celestino Peña , cocinero y residen-
te en la calle del Pregreso n3 27, quien le 
acusa de que babiéadostí quedado dormido 
en un banco de! parque de Isabel la Cató-
lica, frente a! café 'La Plata", le hur tó el 
sombrero que tenía puesto. 
El ladrón, á quien se le ocupó al sombre-
ro, ingre 6 en el Vivac para ser presentado 
hoy en el juzgado competente. 
LESIONADA 
En la mañana de ayer, fué asistid - en o 
Centro de Socorro de la 31 demarcación, la 
Sra. D" Carmen Cárdenas, de 60 años, ve-
cina de Soledad esquina á Z\nja, de varias 
escoiiacionea leves en la mano izquierda, 
con necesidad de aaistencía médica. 
Dice la lesionada que el daño que presen-
ta, lo sufrió casualmente, en el paseo de 
Cárloa I I I esquina á Santiago, al pasar pró-
ximo á un t ranvía eléctrico, cay en lo al 
suelo cou el aire que recibió del mismo, por 
ir muy cerca de él. 
De este hecho conoce el juez correccional 
del 2o distrito, ante cuya autoridad compa-
recerán hoy la lesionad» y el moterisia JO-
eé López Botaacour". 
EEGISTUO 
La polic'a Secreta cumpliendo manda-
miento del Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, qne instruye causa por lentariva de 
robo en el domicilio de don Angel Arenas, 
vecino do Puentes Grandes, practicó un 
registro en el cuarto q e ocupa eo la calle 
de la Cárcel n0 8, el detenido Manuel Cor-
tijo (a) Ojo de carnero, no habiéndose ocu-
pado mas que trae i aves p quenas que es-
taban sob e una cama, y una trincha vieja 
sic cabo. 
HURTO 
A l Juez de Instrucción dM distr to Sur, 
dió cuenta el capitán de la 59 Estación de 
Policía, de que á don Antonio Hevia Con-
treras, vecino de Gervasio 47, y á D. José 
M. Cabrera, del propio domicilio, le roba-
ron eo la noche del citado dia, varias pie 
zas de ropa, un reloj da oro, una leontina 
con su dije, tres centenes y cuatro pesos en 
plata. 
So ignora quien ó quienes sean los auto-
res del r obo. 
HERIDO GRAVE 
Ayer inerresó en el hospital n" 1 (antes 
Alfonso XÍI I ) el blanco Manuel Fo rnán i ez 
Alfcinso, de 23 años y sin domicilio conoci-
do, para fer asistido de varias heridas y 
contusiones en la cabeza y hombro dere-
cho, qu- recibió casualmente al montarse 
en un carretón en la calzada de Cristina. 
El conductor de dicho carretón, moreno 
Evaristo Ventosa, fué presentado con los 
testigos que presenciaron el hech), ante el 
Juez do Instrucción del distrito. 
HURTO DE RELOJES 
Por un agente do la Sección Secreta de 
Policía, fué detenido ayer, el pardo Kafael 
Castellanos Cintra, sin domicilio fijo, por 
ser quien en nnión de dos individuos más, 
penetró .furtivamente en el establecimiento 
de don José Tedednoo, vecino de la calza-
da del Monte 273, robando tres relojes de 
bols lio, que estaban dentro de una vi-
driera. 
ü ¡o de los relojes hurtados fué ocupado 
en la casa de préstamos de dnn Félix Fer-
nández, calzada de Belascoain ( i i , donde lo 
había empañado el detenido. 
De este hecho se dió conocimiento al 
Juez correccional del segundo distrito, á 
cuya disposición fué puesto el pardo Cas-
tellanos. 
ROBO DE PRENDAS 
Esta mañana se presentó en la Sección 
Se reta de Policía don Rafael Rodríguez 
Castro, vecino de Bernaza número 39, ma-
nifestando que durante la noche de ayer á 
la míidrog ida d^ hoy, le robaron de su ha-
bitación, un reloj con las iniciales G- V., 
una leontina c u dos ramales, un solit rio, 
dos gargantillas, un alfiler de corbata, me-
día doceo v de cubiertos de plata, un porta-
moriedna y 10 pesos plata. 
Se ignora ooiéu ó quiénes sean los auto-
res de este h ícho. 
QUEMADURAS 
A las nuevj de la mañ+na de hoy, fué 
asistida por el Dr. Sácchez, auxiliado do 
los alumnr.a de la faeul&ad de m ulicina se-
ñores Muñiz y Rodríguez, la parda Paula 
Pérez, de 25 añ^s, casada y vecina de Fal-
guoraa 4, de varías quemaduras de primero 
y segundo grado en ambas piernas, las cua-
les sufrió casualmente con el alcohol encen-
dido de nn reverbero q ie le cayó encima. 
También sufrió quemaduras loves la ma-
dre política de dicha joven, parda Regina 
Pullen al acudir en su auxilio. 
De este hecho levantó el correapondien 
te atestado el capitán de policía del barrio 
del L erro. 
DAÑO EÍT L . \ PROPIEDAD. 
A petición del motorista del t ranvía e-
léctrico número 87, de la lineado SanFran-
cisco al muelle de Luz, fué detenido el par-
do Wenceslao Castillo, conductor do un 
carro de agencia de mudadas, porque en la 
calle de San Rafael esquina á Industria, al 
ir á toda carrera por ¡a última de las ci ta-
das calles chocó e carro qu^i guiaba con el 
tranvía, c tusando á éste averías en uno 
de sus costados y al pasamanos de la pla-
taforma tracera. 
E! detenido quedó en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza. 
MUERTO POR UN TREft. 
En la madrugada de ayer, al venir para 
el paradero de Concha don Jo ó Márquez, 
mentado en una planchi cargada de pie-
dras que arrastraba una máquina del ferro-
carril de Marianao, se rodaron varias de 
aquellas lanzando al citado individuo á la 
vía férrea, las qne le cayeron encima y pa-
sándole parte del tren sobre el cuerpo, mu-
tilándolo completamente y causando eu 
muerte en el acto. 
El hech i ocurrió á poca distancia del 
puente Ba reto, en Puentes Grandes. 
Lo guardia rural se híz > cargo del c adá -
ver y dió cuenta de lo ocurrido al juez del 
distrito. 
EN EL MUELLE-
El pardo José García Valdés, de 17 años 
y vecino de San Ignacio número 7y, fné de-
tenido aver tardo por el policía del puerto 
número 8, por acusarlo el Inspector de A-
duanas don Rafael Herrera de haber hur-
tado seis libras de papas de unos barriles 
que están depositados en el muelle de Ca-
balleria. 
El detenido ingresó eo el vivac para ser 
presentado hoy ante el Juez correccional 
del primer distriro. 
REYERTA-
Las blancas Bosa Rosé, de 22 años y ve-
cina de Industria 32, y Carmen Sa, de 30 
años y del propio domit ilio, fueron dete-
nidas en la m a ñ a n a de ayer por el vigilan 
te 881, por mandato del Juez correccional 
del primer distrito, por haber tenido noti-
cias de que las detenidas habían promovi-
do un pscándalo en la vía pública pur re-
yerta que habían sostenido. 
I L A 
EN P A Y R S T . — L a r o a p a r i o i ó n de la 
C o m p a ñ í a de T o m b a en la escena de 
P a y r e t cons t i tuye la novedad t e a t r a l 
del d ia . 
I n s u g á r a s e la nueva t emporada eco 
la opereta D o ñ * Juan i t a , es tando á 
carg9 de la e impat ioa é i n t e l i gen t e 
Ade l a Marchesi el papel de Renato 
Dofoa r . 
L a R icc i , la graciosa Riooi , c a n t a r á 
la par te de Pe t r l t a . 
Laa fanoiones de T o m b a s e r á n por 
tandas y á precios parecidos á los de 
A l b i s n . 
Oueeta ia Inneta oon entrada^ por 
cada tanda, o í n c u e n t a centavos. 
M a ñ a n a : Los granaderos de Napo león 
y en breve L a Dolores. 
Deseara-s la mejor suerte a l s e ñ o r 
Tomba en sn nueva c a m p a ñ a . 
DÜLOES CADSNAS.-BQ la par roquia 
del Santo A n g e l han c o n t r a í d o m a t r i -
monlo la agraciada y v i r tuosa s e ñ o r i t a 
M a r í a D . Rioard y el laboncoo joven 
don Eduardo de Loyzag* y ü a r r e r a s , 
' Fueron padrinos de la boda la seño-
ra Juana Pascual v i .da do Carreras y 
doa A g u s t í n Goaob. 
i Q u i e r a el cielo depararle d i á b a s 
completas é inacabables! 
LA FIESTA DS MAÑANA .—Grande, 
inus i t ada a a i m a o i ó a reina en nuestra 
colonia gal lega para as is t i r m a ñ a n a 
á T a c ó n . 
E l p rograma , que ya hemos dado a 
conocer, oontieae a t rac t ivos sofloien 
tes para asegurar el é x i t o de la fiesta. 
L a venta de localidades aaomeota 
por d í a . 
E l precio de aquellas ha sido fijado 
de et<ta suerte: 
Grillé?! platea y principales con seis 
entradas $ ^ 0" 
Idem de tercer piso con ídem 1-J 
Palcos primeros (platea?) y segun-
dos (principales) con idem 18 ™ 
Idem terceros con idem .> 12 ^ 
Luneta con entrada ^ 
Sillones de Tertulia con e n t r a d a s . 1 ~y 
Idem de Cazuela con idem , ^ ^ 
Ent raña General, 1 GO 
Idem de Tertulia 0 00 
Idem de Cazuela 0 4Ü 
H a s t a la uoohe de hoy se encontra-
r á n é s t a s al despacho en la S e c r e t a r í a 
de la Socied, d de Beneficienoia de 
Natura les de G a l i c i a , Prado y Drago-
nea, en lo^ bajos del Oentro Qa l l go. 
L E PRINTÍCMPS — A l lado del ele-
gante res tauran t K l Louvre y, por oon 
siguiente, en nvo de ¡os t ramos m á s 
c é n t r i c o s de la populosa calle de S^ÍI 
Rafael, a b r i r á sus pnartas en la noche 
del p r ó x i m o s á b a d o una casa de moda« 
y s e d e r í a s u r t i d a á la a l t u r a de A u 
Fetit .Paris y de otras ent re las p r inc i -
pales del g i ro . 
O i t e n t a r á este nombr?: Le P r i * -
temps, 6 dicho sea en castellano, JLO, 
Primavera. 
E l depar tamento de sombreros, ves-
t idos y corsets, que s e r á una especia-
l idad de iy iPWníéwp*, e s t a r á d i r i g i d o 
por una acredi tada modis ta q u é acaba 
de l legar de Paria . 
ALBÍSU —Para laa t a r d a s p r imera 
y s i g n a d a de ewta noche han sido ele-
gid-.s, respectivamente, las dos obras 
que ao tna lm-a te r i v a l i z a n en éxi tot- : 
Í0¿ l io de A l c a l á y U l Ju<ñ > O ' a l . 
L i tercera tanda ha sufr ido ana mo-
di f icac ión . 
Ba l ag^ r de L>« ranchaos, oomo ea 
taba anunciado, ae p o a d í á en escena 
Los loóos. 
M a ñ a n a no hay func ión . 
L a C o m p a ñ í a se t ras lada á T a c ó n 
pí»ra tornar parte en la g ran fiesta de 
la colonia gellega e n o é i e b r a c i ó a de 
Santiago A p ó s t o l . 
E l viernes: entreno de L a Virgen del 
Mar . 
PDBÍLLON:- s . — M n y o m o a r r i d o es-
tovo anoche e¡ c i rco do Neptnno y 
r*lnnserrate. 
Bí beiio at-xo estaba en m a y o r í a , 
F ¡ó muy ap *n t ida la Trodppe Me'-
vioana, e p •cialmeote en au aeiombroar) 
ejercicio del doble t rapecio. 
L ^ graciosa pieza h i f * M h H i o é y 
Mvj'ires —or ig ipa l • de R o b r ^ ñ n — o a u c í o 
gií*n h i i u n d t i ea todo el p ü b ico. 
Ea la í u u ü i ó a dee^ ta noebM tomara 
par te la ap laudida b a i l a r i n a Hermia i ;* 
L á z a r o y se pi n l r a ea escena Dos ne-
gros en competencia, la c h i t s U ^ á obriD» 
ae R a u ¡ De l Monte . 
E l r f e to de p í o g i a m a , var iado ó ia 
teresaate. 
LA NOTA F I N A L . — 
En el Patque Cea t r a l ; 
ü a joven toma oua a i i ' a ea la que 
o t ro t iene apoyados loa p i é s y se dls-
poae a l l e v á r s e l a . 
— O i g a l , !e dice oon tono « g r i r : —Si 
ae l leva usted esa s i l l a le va á pasar 
algo. 
— ¡ B a q u e á mi nadie me a t m a a z a l 
— Mo, hombre. Se lo d igo porque la 
s ü í a esta ro ta . 
U l © 3 
TEATRO P A Y R E T . — C o m p a ñ í a I t a -
l iana de ó p e r a y operetas de Rafael 
T o m b a . — F n n c i ó a por t andas .—A laf 
8 15, l a a 9 15 y las 10: L a opereta có-
icioa e a t ras a -tos D o ñ a Jnan i t a . 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u a e i ó a por taadas .—A las 8 4 0 : E l 
Tío de A l c a l á — A l a a 9'10: E l Juicio 
O r a l — A l a a 10*10: Los hooo*. 
ALHAMBRA. — A las 8^: Búffolo-fCx 
p o s i c i ó n . — A lasOi : Xuanon Enamorado 
— A las 10\: <ion Dolor . 
LAB A . — C o m p a ñ í a de zarzuela có 
mica y b a i l e — P r i m e r a taada: B n b - n n 
a l iVft/.í/ro./.—Segunda tanda : Cu ' a e i t 
ü / í / A a í o . — T e r c e r a t a n d a : L a Fonda de 
OaUhiuelo. 
SALÓN TEATRO CUBA. —Neptnno y 
G a l s a a o . — O o r a p a ñ i a de Variedades. 
F n n c i ó a d i a r l a . —Mat iaee los d o m i n -
gos.— Loa jneves, s á b a d o s y domin-
ges. ba i le despaea de la InooiÓD. A 
las ocho y cua r to . 
PUBILLONES. — C o m p a ñ í a e c o ^ p t r e 
y de Variedades . — G r a n m a t i s ée y 
f u a o i Ó B , coa var iado p r o g r a m a , á la t 8 
de la n o c h e . - N e p t n n o y Moneerra^e. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL .—Desde el 
lunes 22 al domingo 28 de Ju l io , c in 
cuenta aaombrosaa vis tas de las E g l p 
to y ?! r io N i l o . — E n t r a l a : diez oeota' 
vos. Gal iaoo n ú m e r o 116. 
BAÑOS DE MAR 
L A 8 P L A Y A S 
Estos baños situados en el 
mejor punto del Vedado, entre 
las calles 0 y E, están abiertos 
al público desde las cuatro de 
la mañana hasta las siete de l a 
tardo. Cuantos necesiten de es-
tos saludables baños, encon-
trarán en e.los aparte de la pu. 
reza de las aguas, aseo, buen 
trato y precios muy reducidos. 
E^jpAl ser» i ivo de los beu atas hsy ó m c i b u ' q n » 
ba- tía el i eoorrido ileade la L i n e a baati loa hañ o« á 
nrecioa mnv reducidos. 
47 7 26x4 i'. 
C O R S E T A$*}.50 
y se hacen por medida 
DE $ 10.80 EN áDEL&NTi 
Se baa recibido los nuevos Mode lo 
<1v Sombreros para el 
V " E IR» JL IsT O 
ÁU PETIT PARIS 
Obispo a. 191. Ttíléíoao 686. 
C 11*1 a-1 .11 
V é d a l o , Bafiíos o. 15. 
E s u í é n d i d o s depar tamentos p s r a fa-
mi l i a s y oab - l l ^ ros ea p a u t o sano y 
fresco y á p r o p ó s i t o para la t empora -
da de b í ñ 8, de los que e s t á muy oeroa; 
P B R C I 0 3 M O D Í G F A D 0 3 
C 1 87 alt H a 2 1 J 1 
Asociac ión de Dependientes 
del Comercio de !a Habana 
S E C R E T A R I A 
A tenor de io qaa preoep^ú* el ar í í ca lo !7 de loa 
Estatmos Generaies de la A i o c i a c i Á u . el domingo 
2 i del mes ¡tctaal ae ' i t l e b r a t á en l^e aaloBes del 
Cent o de a ¡M. ma, á laa aiete » media de la n o -
chrt, la Juotft Geuers i ordinaria correspúndiSDtd a l 
fegando trim"Btre del ; D conieute. 
L o qae de o í d e n del seBor Presi ente se haoe pu-
blico, como diapoce el artí u o 18 ie loa mumoa 
para coriooimifu to de loa beñoróa atociadoíi , q a i » -
nea para cot c n r n r á tílcfa j ac!o deben tener pre -
onte ei iricieo 49 del art ículo l i <ie l a ley focial, T 
catar prcv;Bto» d^l reoibo de la cni ta tíe e í t e me' ; 
pudiendo pasa^ el a i h t d i 2 / á S a i r e t a i l a los qne lo 
•laae^n á prt:vee.ri e de la U e i a o t ó a de trabtj e del 
trme^tre. 
Habana 22 de Ju l io de 1901 — E l Seorttarlo, M . 
Panisgaa. ?23j 4^ 2 i l d - 2 » 
Impleen bien su dinero 
P K O P í E T A Í l í O S 
Se hacen trabajos de Albaaile-
r b , Carpin íer ía , Pintura, instala-
ciones de toacas, &C , al ctHHado 
y á p b z o s M. Pola, O'Reiüy 104. 
c 1217 2Ga-4 J l 
I S n e l C t e i r o 4 4 0 
Se soli itta n'-a c r i a l n ds mato quo 6»pa coser y 
teuga ^ tien».B r* ferem.-iaa. 
5¿7í 16-2', Sd-25 
L o s -be m o a o s 11 os -e l a c a s a 
O ' S e i l l y 7 3 , á U IA c u a d r a de I 0 3 
j q u e s y trataos . I - formar» SSa-
r a ' i l i o l e tra B , e n t r e O t r p í a y 
Xi>amparilla. 
50'>8 61 16 26* 16 
g x í f c o p i a n o 
C-BÍ r u v.-, o opu. p ra 'e^j o Se ?t)u-i por t e -
ner que - í-atutarse m uu< fio. Informár^zi O Rei ly 
í iúmeti . 9 . 
5->n 2 d 3 1 A - 2 * 
(le / / . ¡ A n u a , 
s u c e s o r de J o s é C u n n d a 
l i . ibi tndo cambiado d« dueño este bien 
moQtado y espaci im eat iblecim enno y he-
cho eu él varina ref( roías, aurntrito de va-
lias habitaciones, etc., ofrece al público 
estas espicioaaa y ventiladas h ih i t cu oes 
con vístáa á la calle. Eat^ uut v.» dueño 8d 
propone rauntai ;Ü á la altura ao ¡as mejo-
res de su giro. 
C a l z a d a y P s s e o , V e d a d a , f i e n t g 
a l P a r q u e de C a í r a n z a . 
. 4&7u 'M* -2JÍ 
Dr. Emilio C . de Acoáa 
Ü I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especiftllata eu laa a í eco ioa«9 de !a boca. COH-
auliaa y operaoionea l e 4 3 p. m. HL traslada-
d j u GftMnoie i A i i r ^ a r s 69 
C 12:r. 28a 11 Ji 
VAí.Li 
p a r a solo 2 0 p e l e a s 
E£J S i d C R & T O X U B É D O Í D S 
Utle y «esuufa i i t Jerezano 
de F r a n c i s c o O. L ^ i n s a 
Cnbi'.Muo á 40 ei-i,vo<<, oomvuesto ae tres p l a -
tea h ub a, p o í t r a , pan y oafó. 
Ü t r o á lOcei t.vos, doa pktoa hechoay nno m a n -
dado á hacer, p>.n y i afé 
Orro á £0 cenUvoB, igaal qa* 1̂  antea dioho, coa 
el s tmento d» mec i i bo sl 'a rl j * ba-rica m a r c a 
Cotorra 6 de Manuel Mnño£ v uioo^, ó media bo-
tella de laguer. 
A^onog por mefea defde M pe^os en adelante, 
s) go adelantado G á í p a c h o 4 todaa horaa, platea 
* la andaluza cnantca se p i ^ a ' ; eenaa e c o t ó m i c a s , 
hermoacs refe^vadoa por Virtadea, timbras t l é . t r i -
eos 1 d-rpeba é trqniarda. 
P R ^ D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 g 6 
6255 l&a -23 
M a s í a M a r t í n e z 
M O D I T A 
H a b l e c d » practicado el corta en loa mfj-res t a -
lleres y centro de la moda de Paria me permito 
cfre^er á jas damus de budn gn^to, eapedalldad en 
!a coifaoc 6n d . v ^ t i i o a , corfe'.a y toda clase do 
ropa de aeñor^s v * i ñ i ' i preoioa samamante r e -
ducldíis . caaa San J o s é 3, paitloular, 
. 5195 6a 20 2d-'?l 
FDSFOROi ISLEÑOS. 
Depósitos: Florenrio ?aiz, Reina 8-V. Ma-
rrero, <)lícioi?tH. Habana. 4G-i'S 2Ga 2 J 
O - A . F É I ^ 
e l m ó n i c ü 
Frente al Parque Central . 
A l a b r i r nuevamente sos puer tas a l 
p ú b l i c o este G R A \ O A F B , SUS ao . 
tqalee d u e ñ o s , N A V I ái, y R O N C O , 
t ienen el goi-to de ofrecer, con un ea-
m e r p ^ ^ pervioi . excelentes heb i -
d a s , lie ¿ c a d a s m a n j a r e s en e l 
depar tamento do Inn h, s a b r o s o s 
r e f r e s c o s , buen c f é , m a g n i f i . 
ros lie a d o s , l e c / i e p u r a y a g u a s 
minerales csin r í v a ' . 
8i-20 
Tdí í eadO qní aasentarsa temporalmeiite p(>> mo-
tivos ds a md, participo á las ps-sonas con quien 
te g) n6g>c;o3 qae qiedo legalmente r e p ^ a e c t a -
do en mi Oñ;ÍDa de N e í o c i o i , Agniar 59, po-
m: POJÍO el señar S l p i lio B'anco y Alfjneo. 
Esteban E, Garda. 
' 53 6-3» 
o c favoreoedorea con que 
cuerna eeie eimpático eetablecimiento, en-
contrarán todos loe dias los helados s i -
guientes: 
C h o c o l a t e b izcoohado . N a p o l i t a -
nos s p o r t m a n , N a r a n j a g l a c é . F r a -
sa , O u & n á t e a n a . M a n g o . F i ñ a , M a -
l ó n Zapote . M a m e y . M e l o c o t ó n . 
Dep-ÓMio de agna de I s la de PIROS 
C 1207 a'.t " Sa-3 J l 
NpreQla y Estertotipia del DlAIilü BE LA ILiRLVA. 
XEPTüXü Y ZÜLGüXA. 
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